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¿e más circulación de M álaga y 
su provincia
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M álaga: un mes l (SO peseta  
Provincias: 5  pesetas trimestre 
N ú m m  suelto: & céntimos
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN' V TALLERES 
MÁRTIRES, 10 Y 12
T E L É F O N O  J W M E R O ,  m -
jfO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
AftO  I X . N Ú M E R O  2 .6 3 5
D I A R I O  R E P U B L I C A N O MALAGAV i e r n e s  3  d e  F e b r e r o  d e  1 9 1 1
Centro i  redeneiones del inicie Militar, estabíscnla eo Gandalaiara, lene fli San Sil eme. 5 desde ¡I ana 1330, bajo la dudo de B. Bém Beiiarea y Elairol
Im ln s M a l, ¿M p te ta rio  y  p o r B. O. de I.» de « ic e m b e e  de ISIO
D e s d e  e l  a ñ o  d e  1 8 8 0 ,  h a  p a g a d o  p o r  r e d e n c i o n e s  d e  m o c o s  a s e g u r a d o s  p e s e t a s  .
Por 850 pesetas pagadas al contado y 875 en do» plazo», serán redimido» los mozos q u e  contraten y v en Málaga
cupo que sean llamados para cubrir bajas naturales y durante la responsabilidad marcada por la Ley.—Para suscribirte íj j y
á don Martín González, Calderón de la Barca, 4.—Autorizado tete anuncio por la Comisaría de Seguros.
i» ftwi jiuugicüi ' G a b i n e t e  d e  M a s a j e  y  G i m n a s i a  m é d i c a  s u e c a
, «Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua i ,  „  _  _ .  „ ___________0  1 * * .4  Asvr®....... | M a sa je  m a n u a lde Andalucía y de mayor exportación
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Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- j 
etón imitaciones á mármoles. í
Fabricación de toda clase de objetos de piedra j
8 Depósito^e cemento portland y cales hidráuli-!
P
v i b r a t o r i o
(Eléctrico y  mecánico)
Gimnasia médica
ortopédica
(S i s t e m a  Ling)
Baños y duchas
=  DE =
abre recalentado
(Método Bier)
Aplicaciones eléctricas de 
corrientes continuas y  baftos 





ALAMEDA DE CARLOS HAÉS NÚMERO I MALAGA
tSSe recomienda al público no confunda mis artí- 
«ilos patentados, con otras imitaciones hechas 
mr «I zuños fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido, i 
Exposición: Marques¡de Lanos, 12.
Fábrica: Puerto, 2,—MALAGA.
Vida republicana 0 f|»eitt leí tlf
Mañana sábado se reunirá á las nueve de la 
noche la Junta Directiva del Círculo Republi­
cano,
** *
Se ha hecho notar en repetidas ocasiones 
que lo más importante y transcendental 
de la política dinástica es lo que se  hace, 
loque se trama, lo que se resuelve, lo que 
ocurre de bastidores adentro. Así, los pro­
yectos de mayor interés público, los cam­
bios ministeriales, las orientaciones políti­
cas se hilvanan, preparan ó determinan á 
espaldas del país y del Parlamento y con 
evidente menosprecio de éstos.
En los actuales momentos debe de tra ­
marse algo, debe de prepararse alguna 
sorpresa, porque son evidentes los sínto­
mas característicos de ciertos fenómenos 
propios de la política actual.
¿Tenemos conjura? ¿Comienza á decli­
nar la buena estrella del señor Canalejas? 
¿Han surgido ya los obstáculos tradiciona­
les escudados con el pretexto. de disiden­
cias ó desacuerdos en el campo ministe- 
rial? „
Apuntemos los síntomas.
La Mañana, periódico, canaiéjítta nu.e 
bebe en buenas fuentes» y muy grato al se ­
ñor presidente, cuyo pensamiento suele re­
flejar con fiel exactitud, publicó reciente­
mente unas bases de proyecto de ley de 
Asociaciones, asegurando que pertenecían 
al que el Gobierno había de presentar á las 
Cortes. Pero dicho periódico, con extrañe 
zade propios y extraños, ha rectificado 
después, diciendo que las bases publicadas 
no son auténticas.
¿Qué ha pasado detrás de la cortina? 
Acaso algo de lo ocurrido se refleje en 
lo siguiente escrito por La Corresponden­
cia de España:
«Comentaban anoche varios políticos li­
berales la rectificación publicada por don 
Luis Silvela, y con rara unanimidad decla­
raban no comprender á qué podía obede­
cer tal rectificación, ya que los informes de 
nuestro querido colega La Mañana cons­
tituían un gran triunfo periodístico, por ¿er 
rigurosamente exactos.
Y no solamente declaraban no compren­
der eso, sino que reíanse á mandíbula ba­
tiente con la estupenda declaración de que 
el proyecto ni estaba redactado ni estaba 
estudiado. Para nadie es un secreto que el 
señor Canalejas ha declarado solemne y re­
petidamente que el proyecto quedaría, no 
sólo redactado, sino presentado á las C or­
tes,el día 24 de Enero.
Esas personas, muy bien enteradas, per- 
lectísimamente enteradas, no tenían incon­
veniente en declarar, afirmándolo categóri­
camente, que desde el día 9 de Enero está 
a estudio el proyecto; que desde el día 23 
aprobadas las bases ; que en la actua­
lidad se está dando el último retoque de e s­
tilo al articulado, y que no se explican á qué 
puedan obedecer estas rectificaciones de 
ultima hora, como no sea á deseos del se­
ñor Canalejas de no querer exacerbar la 
dolencia del señor Cobián, ministro qne ha 
manifestado grandes deseos 'de no dimitir 
"paMarzo y que se vería obligado á 
abandonar la cartera antes de tiempo, si el 
proyecto fuese hecho público, ya que él, 
antes que demócrata y antes que ministro 
de Hacienda, es adversario decidido de las 
s°kre Asociaciones profesaban 
Waldeck-Rqusseau y sus comentaristas.
Conste/ pues, que la información de 
nuestro querido colega La Mañana es 
exacta.»
¿Está bástante claro?
Cobián, el abogado de la casa real, no 
transige con el proyecto de ley de Asocia­
ciones, cuyas bases publicó el órgano en 
ia prensa del señor presidente del Consejo 
je ministros y para que no dimita antes de 
L k ° ”a neS?do eí señor Canalejas que 
as bases publicadas sean las verdaderas, 
rial tenWp-:<me rectificar el diario ministe-
f .^ ro es sólo Cobián el que pone dif i 
nalejas? ^ *m^one condici°nes al señor Ca-
^J.Hjero Ríos tampoco está conforme 
í as teor*as sobre Asociaciones.
¿No hay otros factores en la conjura? 
Correspondencia de España ha pu- 
noi n i í am^ n otro sueito atacando al ge- 
iai Weyler, á quien supone complicado 
intrigas. El suelto ha sido comen­
c é  nueva sorpresa se nos prepara? 
CamavapÍSÍS ^e ^ eniza ^ una crls‘s
En Yunquera ha sido elegido concejal nues­
tro querido amigo y correligionario el presi­
dente de aquel Círculo de Unión Republicana 
Obrero* don Antonio Díaz Pereá.
Por disposición del Presidente del Centro
Instructivo Obrero Republicano dei Cuarto dis­
trito se ruega á todos los socios que pertene­
cen á dicho Centro, asistan á la sesión generai 
ordinaria que se ha de celebrar el dia 5 de Fe­
brero á las ocho de la noche en su domicilio 
calle Alonso Benitez número 1.
Siendo de interés y urgente los asuntos que 
en dicha reunión han de tratarse se encarece la 
mas puntual asistencia.- El Secretario, Fran­
cisco Luna.
Círculo ffepublicatno
í (I siiiali de li l is
** #
se
La Junta Directiva del Círculo Republicano 
reunirá mañana sábado á las nueve de la 
noche en su local social, Salinas 1, para tratar 
asuntos de interés.
Se recomienda la asistencia al acto.—El se­
cretario. —Aurelio González Orosco.
X a s  r e p u b l i c a n o s  d e  V é le #
El domingo 5 de Febrero, á las doce del día, 
se celebrará en el Círculo RepuóilcaoQ de esta 
ciudad la proclamación de candidatos para lan 
próximas elecciones provinciales, á cuya asam­
blea deberán enviar dos delegados todos los 
pueblos del distrito y sociedades legalmente 
constituidas en los diferentes términos munici­
pales.
Lo que se pone en conocimiento de los pre­
sidentes de las referidas sociedades para los 
efectos consiguientes.
Vélez-Málaga 28 de Enero de 1911.
Por el Comité: El Presidente, Marcos He­
rrero.— Eí Secretario Fernando Bastamente.
Empleados municipales
En la relación del personal del Ayuntamien­
to que publicamos ayer, se omitió á los ins­
pectores de carnes de los Mataderos del Palo 
y Churriana, don Félix Alvarez Prolongo y 
don Antoaio López Torreblanca, con 1,000 pe- 
uetas cada uno, hallándose vacante igual cargo 
en el Matadero de Cártama ó Teatinos con el 
mismo sueldo.
Don Federico Giardini Morello apareció por 
error con 6.000 pesetas, cuando sólo disfruta 
el sueldo de 3.000 ídem,por ser uno de tos tres 
médicos más antiguos.
Sol y Ortega 
á Ganarías
af.Ieremos 1° Clue resulta de bastidores 
J f a’ ^uan(f° se alce el telón y los faran- 
hapi!°5tengan 3ue presentarse al público 
rn2, u sus respectivos papeles, como decostumbre, muy mal.
Invitado el señor Sol y Ortega á la Asam- 
lea provincial que se celebrará el 19 de Fe­
brero en Santa Cruz de Tenerife, se propone,
en justa correspondencia, concurrir á la misma, 
en cuanto termine ia de Unión Nacional Repu­
blicana, que ha de celebrarse en Madrid el 11 
del actual, con objeto de presenciarlos deba­
tes, enterarse de visa de las cuestiones pen­
dientes, impregnarse del verdadero espíritu de 
aquel importante Archipiélago, y procurar, en 
su día, que las mencionadas cuestiones se re­
suelvan por el Poder legislativo, en conformi­
dad á los deseos é intereses de todos los habi­
tantes de las Conarias, y en armonía con el 
amor á la Metrópoli que todos ellos sienten.
Cet^a de la poblaciSn
Habiendo terminado la recogida de las 
cédulas del C enso de Población, aquellas 
personas que, por cualquier causa.no hayan 
verificado su incorporación, deben apresu­
rarse á verificarlo en la Oficina de Estadís- 
ticá del Ayuntamiento, en evitación de que, 
al hacer la rectificación del C enso que se 
va á comenzar muy en breve, se les exija la 
responsabilidad señalada en él artículo 15 
de la Instrucción de 14 de O ctubre de 1910.
Chocolate elaborado á brazo, de lo» mejores 
cacao que se conocen, pudiéndo competir su car 
dad con los de su clase.
Probad y os convencereis de la verdad.
Café superior tostado del dia. Precios econó­
micos. __
M ártires 27
i i £1 Popular
g§® «ende en Madrid
P u e rta  del Sol, SI y  12
Administración de Loterías
Nuestro distinguido paisano el ex-alcalde de 
Málaga y actual diputado á Cortes por Noya, don 
Francisco Prieto Mera, nos dirige la siguiente 
carta que insertamos con gusto:
Sr. Director de El Popular 
Mi estimado amigo: Me permito remitirle la ad­
junta contestación á ia carta que he recibido, del 
Sindicato de Iniciativas de esa capital, y le agra­
deceré que la publique en su apreciable periódico, 
pues lo creo de Interés para el público.
Gracias anticipadas de su affmo. amigo.— 
Francisco Prieto Mera.
Madrid y Enero 30, 911.
Señor don José García Herrera, Presidente del 
Sindicato de Iniciativas y Propaganda.-Má­
laga.
Mi querido amigo y distinguido paisano: Espe­
ro de su benevolencia, que teniendo en cuenta las 
excusas de mi anterior carta, me habrá dispensa­
do que tto contestara la suya, razonada y elocuen­
tísima, á vuelta de éórréó, corrió es cóstunibre 
mía y como demandaba su importancia.
Mil y mi! gracias por las frases amables y ¿e 
elogio que en ella me prodiga, y que sólo acepto 
como merecidas en la parte que se refiere á mi 
inextinguible amor á Málaga y á mi celo jamás en­
tibiado por servirla, sentimientos sólo superados 
por los de usted y por el de sus dignos compañe­
ros, que han demostrado con los hechos que só o 
piensan en su prosperidad,haciéndose acreedores 
per ello á la pública estimación y á la mía más ex­
traordinaria.
Entrando en materia le diré, que después de 
leer detenidamente la carta que el Sindicato ha 
íer.ido J a  bondad de dirigirme con motivo de mi 
proyecto sobré1 al-Fomento del Turismo, me con 
gratulo al participarle qm  .en ..esencia estoy de 
acuerdo con todo lo que me indican, y por lo tan­
to, dispuesto á acomodar mi plan, en lo que sea 
posible, con los propósitos razonables y aspira­
ciones de todo punto plausibles que en su carta 
se consignan.
Y digo en esencia, porque razones de utilidad 
para el mejor resultado del proyecto y de obliga­
da consideración para con otras Corporaciones en 
el mismo aludidas, impiden aceptar en totalidad la 
idea del Sindicato, ó mejor dicho, en todos sus 
detalles.
El tacto y discreción de usted y de todos los 
vocales del Sindicato, es garantía segura de que 
haciéndose cargo de la situación, aceptarán mis 
indicaciones y prestarán á la proposición su ayu­
da moral y material, toda vez que, no puede mo­
dificarse tan radicalmente como desean; aunque 
sí, en la medida suficiente á evitar, que el Sindi­
cato pierda sus funciones interesantísimas y efi­
caces, y su intervención en el resurgimiento eco­
nómico de Málaga, á lo que tiene perfecto y pre­
ferente derecho, pues no puede negarse, que has­
ta hoy, es el único organismo que se ocupó con 
=éxito del problema, y e¡ que más consiguió en fa­
vor de los intereses que nos ocupan.
Yo aunque soy hombre político modestísimo, 
creo como ustedes, que mi iniciativa será útil, 
mientras más la aleje de la política militante acti 
va, no por desconfianza de los que la hacen, sino 
porque aun pensando éstos honrada y prudente­
mente, es lo cierto, que las más de las veces, se 
ven impotentes para luchar con las interesadas é 
irresistibles exigencias del caciquismo menudo, 
azote de nuestro país, ycon las interesadas miras 
de los que se colocan al lado de esos hombres, 
sólo y exclusivamente para satisfacer sus apetitos 
y vivir sobre el país, perturbándolo todo.
Por eso he preferido pafa la presidencia de la 
Junta provincial, al que ocupe la de la Cámara de 
Comercio, que es siempre y en todas partes per­
sona significada, honorable é integérrima, digna 
de la confianza de la masa social, y á la vez ga­
rantía para el Gobierno, que desde el momento 
que ha de otorgar fuertes subvenciones y ha de 
prestar su apoyo, es natural y lógico que necesite 
al frente de ¡os organismos que se crean, lo que 
hoy se reputa como representación genuina del 
comercio y de la industria; la Cámara de Comer­
cio.
Por esto y porque yo estimo también, que la in­
tervención de las Cámaras es decisiva para que 
la reforma á que aspiramos se haga, y se haga 
biéri, es por lo que no atrevo, á pesar de la im­
portancia de los Sindicatos de Iniciativas, de la 
respetabilidad de sus individuos y de la seguridad 
de que lo harían igualmente bien; á variar en este 
'punto importantísimo mi proyecto, y me parece 
que ustedes acogerán mis ideas como razonables 
y las aceptarán.
Ahora bien; no negada, sino ensalzada por mí la 
importancia de los Sindicatos de Iniciativas, que­
da un medio, como he dicho antes, de conciliario 
todo, y es, modificar el articulado, dando entrada 
entre los vocales déla Junta provincial, al Presi 
dente y Secretario del Sindicato de Iniciativas 
donde exista, y designando para Vicepresidente 
al primero y para Secretario al segundo. De este 
modo, no sólo consagro y reconozco la importan­
cia de esa Asociación, sino que le doy en la Junta 
una intervención tal, que podrá influir cuanto 
quiera en su funcionamiento, y si esto Ies parece 
poco, aceptaré que formen parte de ella, uno ó 
dos vocales más del Sindicato. Así podrán uste­
des contribuir directamente dentro de la Junta 
provincial al fin que principalmente me propongo 
y a! que va dirigida la proposición de ley, que es 
ia reforma de Málagu en todos los órdenes, ínclu 
so en el de establecer, como ustedes indican buen 
número de baños públicos, necesarios sin duda 
alguna en pueblos que aspiran á ser colonia inver­
nal; sin perjuicio de la independencia del Sindica­
to, que seguirá ejerciendo sus funciones, distintas 
de la misión que se confía á la Junta provincial, 
al que esta secundará facilitan lo los medios má 
íeriales para su desarrollo y desenvolvimiento. A 
este efecto, la Junta podrá consignar en su pre 
supuesto, una cuota anual permanente, de relativa 
importancia para subvenir á las iniciativas, sin las 
cuales indudablemente no sería tan eficaz la nue 
va ley, ni tan grande la prosperidad que ansio 
para Málaga. En una palabra: la Junta provincial 
designada por la ley que se discute, se ocupará 
de las obras de reforma en todos los órdenes, que 
hagan de Málaga una ciudad europea en cuanto 
higiene, comodidad y distracciones, y de ia con 
servación de las reformas ayudada por el Sindica­
to de su presidencia, tiiédiáfite su intervención 
directa en los proyectos y en las obras f  con su 
cooperación en lo demás, pues el Sindicato segui­
rá ocupándose, como cosa de su propia jurisdic­
ción, de las atracciones cada día en mayor escala, 
auxiliado directa y pecuniariamente según he di­
cho, pbr la Junta provincial del Fomento del Tu 
rismo; conjunción qUe hará de nuestra ciudad un 
verdadero emporio de riqueza, sólo concebido 
hasta hoy en sueños.
Si Ustedes tienen la bondad de aceptar mis in­
dicaciones, trabajaré sin descanso para que sea 
ley eí provecto, lo más pronto posible, y si toda­
vía tienen alguna observación que hacer, ya sa­
ben que estoy á su disposición y que con toda li­
bertad pueden dármela á conocer.
También he pensado, que á los Sindicatos les 
reconozca la ley existencia oficial para justificar 
su intervención y las subvenciones que se les 
otorguen.
Celebrará haber acertado al contestarle, su 
siempre amigo y paisano, juntos en el amor á 
Málaga.
Francisco Prieto Mera.
iimo ie ii 
la milla
tíofi objétd dé allegar elementos para qué él Im­
portante asunto del servicio ae Ünipiéáa jr reco­
gida de basuras se resuelva por el municipio én 
la forma más satisfactoria para la población, va­
mos á publicar hoy el contrato celebrado entre el 
Ayufitáriliéñto y los huertanos, que se denunció á 
fines de 1909, ia moción en qué sé pfopuso el des­
ahucio y un comunicado que recibimos acerca üél 
proyecto que figura en la orden del día del cabil­
do de cst« tarde:
«Dé ühá parte don Gregorio Revuelto Vera en su 
carácter del Alcalde Presidente del Excmo. Ayun­
tamiento de esta Capital, préviameiifé autorizado 
por éste y dé la otra los señores don Ubaldo GU- 
íiérrez, don Gabriei Corrales Florido y don Ro­
mán González, estos últimos ért represenlación 
del gremio de Labradores de este término munici­
pal, celebran el presente contrato para la recogi­
da de bnsuras de esta Ciudad bajo las condiciones 
siguientes:
1. a La expresada representación del gremio 
de labradores se obliga á recoger y transportar á 
las fincas rústicas que tengan por conveniente 
las basusas, estiércoles netos y animales muertos 
que en la vía pública se encuentren como así mis­
mo los desperdicios, basuras y estiércoles que los 
vecinos entreguen en las puertas de sus casas ó 
en el interior de ellas.
2. a Este servicio se compromete dicha repre­
sentación á prestarlo gratuitamente pero hacien­
do suyas las basuras y estiércoles pue retiren.
3. a El presente contrato se hace por lo que 
resta del año actual y comenzará á prestarse el 
servicio desde el día de mañana debiendo consi­
derarse prorrogado por el próximo y así sucesi­
vamente en cada uno de los venideros si no se 
desahucia por cualquiera de Ia3 partes en la pri­
mera quincena del mes de Noviembre de cada 
año.
4 a Para el servicio de que se trata tendrá 
siempre la representación del Gremio de labrado­
res 40 carros cemo mínimun, sin perjuicio de po­
der utilizar mayor número si lo considerara con­
veniente.
5. * Dichos carros reunirán las condiciones de­
bidas para los los fines que se destinan siendo de 
los llomados de los de cajón y estando cubiertos 
con esteras ó encerados debiendo de llevar ade­
más del número correspondiente una contraseña 
especial que denote que están destjnados al ser­
vicio de policía urbana.
6. a La recogida de basuras se hará desde el 
amanecer hasta las dos de la tarde Esto no obs­
tante se prermitirá circular, después de esta hora, 
aquellos carros que se deotinen á recoger las ba­
suras procedentes del segundo barrido que du­
rante el día se haga en la población, como el de 
aquellas otras que amontonen las carretillas®
7. a En las calles en que no puedan entrar los 
carros se extraerán las basuras por medio de ca­
rretillas de mano siendo este servicio de cuenta 
de la Corporación contratante que lo prestará 
con sus barrenderos
La Comisión queda obligada á retirar con los 
carros destinados á la recogida de basuras, las 
que se amontonen por dichas carretillas, en los 
sitios actualmente establecidos ó que se establez­
can meramente por conveniencia del servicio.
8. a La representación del Gremio de Labra­
dores es la única autorizada para extraer de la 
ciudad las basuras y estiércoles qUe en ella se 
produzcan, sin embargo respetando costumbres 
establecidas de antiguo, se permitirá á los demás 
labraderes de este término, aunque no estén agre­
miados, sacar solo del interior dé las casas y 
nunca de las vías de comunicación las basuras y 
estiércoles que en las mismas existan, siempre 
que las horas en que lo verifiquen sea en verano 
de seis á nueve de la mañana y en invierno do 
siete á diez y siempre también que la operación 
de trasladar aquellos productos á las afueras lo 
ejecuten en carros de. cajón cubiertos.
9. ® La representación contratante se com­
promete á hacer la distribución del servicio en la 
forma que juzgue más conveniente, pues solo ella 
responde a! Excmo. Ayuntamiento del buen cum­
plimiento de este contrato y de las consecuencias 
que del mismo pudieran derivarse sin perjuicio 
de que dicha representación celebre con los la­
bradores agremiados los convenios particulares 
que á bien tenga . ,
10. a Si dejara de recogerse la basura en al­
guna calle, se impondría á la representación que 
contrata una multa de 5 pesetas por cada falta, la 
cual tendrá que abonar aquella, sin perjuicio de 
que pueda exigir su reintegro los labradores cau­
santes de la misma por tener á su cargo el distrito 
en que se halla cometido
11 0 Siendo requisito necesario para que la 
recogida de basuras se haga en las condiciones 
debidas que el servicio de barridos de la pobla­
ción que es de cuenta del Excmo. Ayuntamiento, 
se preste bien y por personal á propósito para 
ello queda autorizada la representación contratan­
te para vigilar dicho personal dando cuenta á la 
alcaldía de las deficiencias que note en el mismo 
para que puedan corregirse. , ,
12.a Al efecto de que la recogida de basuras
se haga inmediatamente después del barrido la 
expresada representación se pondrá de acuerdo 
con los encargados que tenga el Ayuntamiento 
para este último servicio partiendo de la base 
de que las horas serán las mismas que hasta aquí 
se han venido observando.
13.a No tiene importancia.
Bajo cuyas bases y condiciones celebran el pre­
sente, fecha y firmas»
***
«Excmo. Señor: El concejal que suscribe, aten­
diendo á las necesidades de la higiene pú&lica 
ante el abandono en que se encuentra el servicio 
de recogida de basuras de esta capital, propone 
la adopción de los siguientes acuerdos: . . .  »
Que se denuncie con toda urgencia el contrato j 
existente entre el Excmo. Ayuntamiento de esta 
capital y la representación del gremio dé labra­
dores de este término, denuncia que según la 
cláusula tercera del contrato en vigor, ha de ha­
cerse efectiva precisamente en la primera quince­
na del mes actual; proponiendo la adopción de 
este acuerdo, habida consideración á que en el 
proyecto de presupuestos para 1910 .se Incluye 
consignación para la subasta de este servicio, 
de lo que es noticioso en su cualidad de vocal de 
la Comisión de Hacienda y Presupuestos y en 
evitación de que, al aprobarse la partida para la 
antedicha subasta, no pueda esta llevarse á efecto 
por subsistir en toda su vigencia el contrato-ac­
tual.
Caso de no aprobarse la anterior propuesta, 
el que suscribe pide que por la Excma. Corpdra- 
ión Municipal, se notifique el contrato vigente 
ggnijjo de que se obligue al Gremio de 
labradores en obediencia á lo que preceptúan 
las Ordenanfaá municipales vulneradas á cada 
paso, á cumplir los acuerdos que siguen.
Cteaoionero Oómie©
e
eje basuras se ajusten al modelo que por 
íamtente se les designe.
2. * Que presten sus servicios en el numero 
que el Ayuntamiento conceptúe nesesarío.
3. ® Que no sirvan más que para el indicado 
objeto, prohibiéndoseles en absoluto la carga 
de productos agrícolas como se efectúa en la 
actualidad, con gran perjuicio para la higiene y la 
salud pública.
4. ® Que el contrato tenga una garantía efec­
tiva, y
5 c Qii£ los depósitos de estiércoles se sitúen 
á más de 400 metros de. la última casa de las que 
formen población, según orden? el art. 443 de las 
Ordenanzas municipales. , ,
Salas Capitulares de Málaga á 10 de Noviembre 
1909.—Salvador González Anaya.» '
El Ayuntamiento, en la sesión ordinaria que ce­
lebró el día 12 de dicho mes y año, acordó desahu­
ciar para el próximo año el contrato á que se re­
fiere la moción anterior cuyo acuerdo se comunicó 
en 13 del mismo á los interesados.
1 .• Que los carros que se dedican á la recogida 
li   i t  l l    el Ayun-
***
Señor Director de El Popular.
Muy distinguido señor mío: Habiendo leído 
en el periódico de su ilustrada dirección el pro­
yecto sobre servicio de limpieza, proyecto que 
creo atinado y necesario, y sobre todo que á vo­
ces lo pide el estado de suciedad y abandono en 
que Málaga se encuentra, si hemos de querer 
que nuestra ciudad sea algún día lo que está lla­
mada á ser por su clima y por su posición geo­
gráfica, me he de permitir, sin embargo, hacer 
algunas observaciones que someto al estudio de 
los dignos concejales del actual Ayuntamiento.
Muy bien me parece el antedicho proyecto, muy 
bien que se traigan esos carros y máquinas que 
han de transformar á Málaga como tanta falta 
hace, y mucho mejor que por todos I03 medios 
desaparezca de la ciudad el espectáculo que á 
propios y extraños presentan esos carros tan su­
cios y asquerosos; pero no perdamos de vista 
que á ]a sombra de los estiércoles que salen de la 
población hay intereses creados que se lesionarían 
grandemente y que el Ayuntamiento está llamado 
á procurar que, si no se pudiera evitar el per­
juicio en un lodo, éste fuera lo menos posible.
Sin dejar de ocuparme de las muchas familias 
que en este tráfico tienen su manera de vivir y 
que al impedirla quizás se les haría un favor (aun­
que por lo pronto pondrían el grito én el cielo) 
porque se dedicarían á ocupación más higiénica 
y sin duda más lucrativa, debemos tener en cuenta 
!o que sería establecer esas trabas y encarecér 
los estiércoles para los agricultores y en particu­
lar los que se dedican á cultivar las legumbres 
que abastecen la población.
Estos últimos, ó sean los huertanos, acaban 
de llevar un aumento en la tributación por consu­
mos porque la Empresa ha subido los conciertos 
á los que están dentro del radio que son la mayo­
ría de ellos, y ai ahora se Ies créa otra nueva 
dificultad!' '6 sfecaliílá én e!' asuntó de las basuras, 
no creó ’que procedería el Ayuntamiento con 
equidad al nó colocarse en un terreno por el cual 
vean que se desea armonizar ios intereses de tan 
modesta clase con las necesidades de la población 
que son las de todo el vecindario.
Por otro lado, la agricultura es una de las pocas 
y mermadas fuentes de riqueza que en Málaga 
tenernos y si á más de.los males que la propia Na­
turaleza le ha creado con la pérdida de sus prin­
cipales productos.no procuramos que un elemento 
tan preciso para su desarrollo como son los abo­
nos, llegue á manos de ios agricultores en la ma­
nera más fácil y barata posible, sería dar el último 
golpe á un clase que está muy necesitada de am­
paro y protección.
Entiendo, pues, que !a reforma debe meditarse 
mucho antes de que se infieran agravios á los 
agricultores de este término municipal, y al efecto 
se me ocurre que el Ayuntamiento abriera una 
información pública para oir á los Interesados y 
en su vista resolver lo más justo para todo3.
Gracias por la Inserción de estas líneas, señor 
director, y quedo su afino, s. s. q. b. s. m.—An­
tonio Sánchez.
Después de que se fué el cuco 
de Lóurizán, á su quinta, 
á desechar una fiebre 
ultra-adulo-africanista, 
y de que varias señoras 
tomaron la almohadilla, 
aí paso que unos señores 
descubiertos/se cubrían, 
no sé sí cofi Títta-Rufos 
ó copaltas sin ¿I Títta, 
por comentar sólo queda 
el paso para Melillaí 
del capitán general 
señor Aldave (García) 
que el imperio marroquí 
colonizará enseguida 
estableciendo más tiendas 
de coloniales surtidas, 
y regando aquellos campos 
con colonia de la fina.
¡Ah! Y los diez y nueve puentes 
que harán en nuestra provincia, 
¡Y que van á dar que hablar 
más que el puente de Marina!
Con el empleo del Linimento antirreumático 
Robles al ácido saücílico se curan todas las afee 
clones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores S las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Rio, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacia*.
Ayer daban los periódicos 
cuenta de un infanticidio, 
en el cual concurren cosas 
de un efecto, que yo estimo, 
como dicen casi todos 
los oradores novísimos, 
que si no son sorprendentes 
porque el sor no está prendido  
necesitan para serlo 
el canto de un cent anillo.
A Valladolid llegó 
una dama de trapío 
y hospedóse en una casa 
llamada del Salmantino.
Allí recibió visitas 
de un padre... (per sus vestidos) 
que repitiéronse mucho 
y duraban, lo preciso, 
para que ganase el cielo 
la señora... y los vecinos 
¿¡ue ya se iban escamando, 
coma dicen los castizos.
La señora-no perdía 
los minutos, por lo visto, 
pues pronto se vió aquejada 
de cierto malestar físico 
que la impedía marchar 
con desembarazo. Quiso 
el que todo lo dispone 
que diese á luz un chiquillo, 
que no pudo ver la luz, 
porque nació fallecido , 
con todas las de la ley.
Lo enterraron en un sitio 
que, por no herir el olfato 
de los lectores, no cito, 
y ahora ha sido descubierto 
por un policía activo, 
que no es, jcá!, de los que prestan 
aquí, en Málaga, servicio.
La señora¿ los criados... 
todo3 están detenidos.
El que ha levantado el vuelo 
con rumbo desconocido, 
es el padre... varias veces, 
un cunta palentino 
que se dedica á estas cosas 
para buscar adheridos 
á la causé. ¡Un mozo bueno, 
con gotas de donjuanismo, 
y una frescura  rayana 
en paisage ruso! ¡Un tío!
PEPETIN.
Sistema edscatfVo
El problema español, es, en primer término, 
un problema de educación. Asi lo aseguran los 
más ilustres pensadores que se preocupan hon­
damente de levantar el espíritu nacional y po­
nerlo al nivel de los pueblos más adelantados 
del mundo. Así lo creen los españoles que se 
han detenido á pensar alguna vez sobre ei la­
mentable estado de atraso en que nos encon­
tramos. Así lo estimarían aquellos, por desgra­
cia numerosos, que jamás emplearon esta 
hermosa facultad en nada que al bien común 
se refiera.
Si el parecer es tan unánime. Si es una ver­
dad tan evidente. Si es para todos un axioma, 
¿por qué no abordarlo? El volante del motor 
se encuentra en el punto muerto. Falta una 
fuerza que le Impulse. Falta la acción para 
ejecutar. Ese es el signo más característico de 
los pueblos decadentes: la falta de hombres de 
acción. La célebre frase de Costa: eí pueblo 
español está castrado. La no menos célebre 
de Silvela: el pueblo español no tiene pulso , 
¿seríamos capaces de aceptarlas como postu­
lados, y haríamos lo que algunos paquider­
mos, que cuando se sienten morir, se tienden 
esperando el momento fatal, sin luchar para 
prolongar la vida?
Desechemos tan desesperantes pesimismos, 
que nos conducirían irremisiblemente á la des­
aparición como Estado.
Conocido el mal y sabidos los remedios, el 
peligro está conjurado, si se desarrolla la vo­
luntad suficiente para conseguirlo.
Hay que formar hombres: ciudadanos capa­
citados para llevar el alma social, cada uno 
dentro dé la esfera dq acción, en que su volun-
— — —
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t^fló el destino lo haya colocado.
¿ m j m *  J¡&? la solución del problema no es 
\m  ^sencillo corno á primera vista parece} 
puesto que 8 #  necesarios varios términos, que 
remendó cada ür¡o.aisladamente valor absoluto 
importante, produzcan un resultado de verda­
dera utilidad. . ■ .-
. maestro de escuela tiene que ser .el prln- 
c Jpal factor que ha de contribuir al apetecido 
resurgimiento.
£>« primer término, el maestro ha de-, ser Ins- 
cru.ao; este resultado no puede, en general, 
conseguirle., si no le asignan sueldos apropia- 
Q08> p’dSs ceñios exiguos qué cobran, nadie 
tengan instrucción y,, por lo tapio, aspira­
ciones, ha de satisfacerse Gón lá.perspectiva que 
presenta la carrera en la actualidad, y salvo 
excepciones, optarán á las plazas aquellos in­
dividuos que limiten las suyas á muy cortos 
horizontes.
No basta tener instrucción., es preciso tener 
vocación decidida, tan penoso es el cargo, si 
ha de cumplir su delicada misión con celo y efi­
cacia que sólo puede conseguirse revistiéndole 
del csrácter de sacerdocio; es decir, el sacrifi­
cio constante de sí misino, en beneficio de los 
demás.
Tienen que 3er legiones, pues para, enseñar 
Con esmero y estudiar las condiciones indivi­
duales de los niño3 que estén á su cargo, es 
maispedsable, que sed la clase poco-,numerosa.
Otro factor importantísimo es la mujer, que 
bajo el aspecto más noble y augusto que, puede 
ostentar, que es el de madre, es la primera que 
debe inculcar en los niños ei' amor ai estudio y 
al saber, el ser.útil. á. sus semejantes, etlrpar 
en ellos toda mira egoísta, moldear si embrión 
del ciudadano capaz de cumplir sus deberes en 
la sociedad.
Sentirse orgaílosa de contribuir á esa obra y
al igual que aquella matrona romana} á quien 
una amiga enseñaba su¿ joyas y le rogaba que 
á su vez le mostrara las Ou^as y; llegarán en 
rquel momento sus hijos de las escuelas públi­
cas, con aspecto fuerte, robusto, la alegría re­
tratada en sus semblantes, y después de de­
mostraciones de cariñoso afecto, recitaron las 
lecciones que habían aprendido y enseñaron los 
premios que habían obtenido y le contestó se­
ñalándolos: estas son mis mejores joyas y mis 
únicas preseas.
Después de estos dos elementos tan indis-, 
pensabies para la formación, son necesarios 
para la consolidación'; qué Is sociedad adquieis 
ideas firmes de justicia y  cpñceda al mérito lo 
que le corresponda, píie3 nada mata el estímur 
Jo, apsga la ilusión y deprime el concejpj&'mo- 
tffc>como-Ui falla dé la^J^tribución
da íó$‘“íSsiÍ£fS^^ que sV'se logran por 
amistad, recomendación ó simpatías, claro es 
que abandonarán la mayoría el verdadero ca­
mino, y emprenderán e! de halagarías pasiones 
del que puede concederlos, sistema muy segui­
do en la actualidad y que produce el mal que 
tratamos de corregir.
El otro término para la solución es lo que se 
Ies enseña y la forma de hacerlo.
Hay una serle de iibrito3 dedicados á los ni­
ños, que se obtienen á bajo precio y en los diez 
ó doce que han caído en mis manos, se han 
tratado siempre de una ruda pastorcílla que sa­
liendo al campo á extasiarse en la contempla­
ción de la naturaleza sin comprenderla, por 
entre unos abrojos aparecía un príncipe que la 
hacía su esposa. En otros, un chico haragán, 
que encuentra una hada y dando con una varita 
en el suelo, se presenta á la vista un tesoro; 
es decir que siempre encuentran la felicidad 
consistente en poseer grande* riquezas, por 
medios sobrenaturales, y sin que el trabajo y 
la voluntad tomen parte para conseguirlo.
En mi concepto, debía ser lo contrario, citar 
ejemplos, en los cuales la constancia, el estu­
dio y ia observación de las leyes de la natura­
leza, es el único medio que conduce al bienes­
tar y al aprecio de sus conciudadanos.
Poseo libros, que sirven de texto en. las es­
cuelas primarias del extranjero, en los que se 
consignan ejemplos que inducen al niño á amar 
la patria. Tales como estos: Si tus padres es 
tuvieran lejos de tí y tuvieras que comuni­
carles hechos importantes, tendrías que en­
viar un mensagero, cuyo coste sólo los que 
poseen bienes de fortuna, pueden soportar; 
pues bien, el Estado, pof la éSCáéá cantidad’de 
15 céntimos, entrega ia carta en propias manas 
y con mayor rapidez, que con los medio3 que 
' un particular puede poner en práctica.
Si tu madre se haüíara enferma en un pueblo 
distante, y si correr veloz á su Jado, tuvieras 
que atravesar montes, tajos, despeñaderos, y 
malezas ¿cuánto tiempo tardarías y en qué es­
tado llegarías? pue3 ía nación construye ¿arre 
taras que te facilitan el viaje; por eso él ciuda­
dano debe contribuir á las cargas públicas en 
ía medida de sus fuerzas, para optar á las in 
mensas ventajas que el Estado nos propor 
cions. - ' • * “ - f j
Per úiiimo, han de contribuir los locales, 
higiénicos bien orientados y con jardín, provis­
tos de material moderno y escogido. .
Si el Estado hiciera un esfuerzo y las perso­
nas pudientes contribuyeran con donaciones á 
los fines déla enseñanza, dentro de veinte 
años, habría cambiado la fez de nuestra queri­
da España.- i'
Enrique Vilchez
Málaga l.°  de Febrero de 1911.
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Sección para caballeros I
Consulta. de . á l . —JoEé Denis n u m ero 9, antes Cañudo de San Bernardo.
M ÉNDEZ N Ú Ñ E Z ,
. "  T A L L E R
parala- p!^pá^é!^Y:'-eoÍdcacid'tt especial 
DEL ZINC
jtubosy car.aleaos, tejados y azoteas, cornisas, 
jamba?, guard&polvás, repisas,-.haláastrada»,- 
artesúnados, escocias, ménsulas, remate?, 
cresterías, etc. etc.
IDE P Ó S I T O S  PÜR'Á AGUA 
© ér« g í's :il:feí-gi&ip¿̂ 8itíiy.¿a s u s
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Tuberías de plomo para gas y  agua
Daños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
Mi ü Zinc pera iniciéis i  sisas
f*ÍdS8KS5S ps*e©E3§3£íSStOfl
Oreen
Málaga, Plaza del Siglo (esquina Molina luirlo)
Apósito?, «ara deLteter, bragueros, fajas ventrales, artículos de goma, ortopedia, higiene, ins* 
trumantoade.cirugía. . - . . .
©es- cSe. P a r l a
Todos los.artículos de ^esta casa^roceden.da láf fábricas extranjías/más acreditadas, garantí- 
zándóse snpériér ceUdad — Tirantes cmopláác-.í» para contciier la cargazón de espaldas.
TalSes» ú© oéinpostu«*es.<»É iigl¡sh  S p o k e n
Tenedor tíe libros
Para casa de comercio se necesita uno con 
práctica j  bu mes referencias. Dirij'rse por es 
criío M. V. 6 e ta administración
vida estimado amigo nuestro don Francisco 
Gambell, que como recordarán todos, fué 
atropellado por una locomotora de los Ferro­
carriles Andaluces en el Muelle de Heredia.
El. distinguido letrado y particular amigo 
nuestro don José Martín Velandia, defendió en
dad que le acometió por haberse mojado hasta 
los huesos en una, noche de. lluvias torrenciales 
én que tuvo que realizar trabajos de defensa 
Rara loa interése* de la Casa Fabril) quedó su­
plida en la miseria con sus tres niños pequeños, 
sin otros recursos para atender á sus necesida
un notable informe los derechos de. la familiaj des que sbpropia persona, imposibilitada para
dsl señor Gambell.
Director deJ*LCárcel 
Ha sido nombrado Director de la Cárcel de 
Málaga, don José García Sauza, que actual­
mente' presta servició en la prisión aflictiva del. 
Puerto de Santa María.
Awl l t i c f é
Incidente de apelación 
La falta de espacio y la preferente atención 
que venimos dedicar^ á las sesiones da la vis­
ta da ?a célebre causa de la bomba/de Tcrrox, 
nos ha privado de daf cuenta álos lectores de 
a vista del incidénte de apelación celebrada él 
lmartes, y promovido por el representante de 
la acusación particular en la causa que sé si­
gue con motivo de la muerte del que fué en
Banco. Hispano Americano
M A i m i s  /
Balance provisional
en 31 dte Diciembre de 1910
ACTIVO
Caja y Bancos. . . . Ptas. 17.242.116,82 
Cartera. . . . . : . » 49.832.559,15
Cuentas corrientes deudoras » 49,737.930,02
Corresponsales,deudores . » 14/232.767,49
Anticipos sobre valores. . » 8.334:934,70
Cuentas diversas. . . . » 1,0.560.269,04
Ihmuebles . . . . .. . » 6.050,305,69
Accionistas. . . . .  • • * 60 00Ü 000,00
Pías. 216.080,883,51 
«Í<s| oV®b  íiso itiisaa leaa
Depósitos en cüsíodlg . . » 383.037.413,18 










todo trabajo,por encontrarse enferma y emba 
razada.
Las calentura* infecciosas la postran en ca? 
ma y después de penosa lucha entre la vida y 
ja muerte, con ios escasos socorros y auxilio? 
de su pobre familia y algunas cantidades que 
3e le recaudaron á prorrata, entre los socios 
del Centro Instructivo Obrero Radical, pudo 
abandonar la cama, no por estar completamen­
te buena, sino por ácádfr á la salud de sus dos 
niños mayores, que víctimas de la terrible in­
fección, habían caído enfermos de, gravedad; 
por fin mejoran éstos y cae la más pequeña, 
que también se salva.
Esta sucesión de traba jos, y calamidades, la 
falta de nutrición, la escasez y 3U situación 
miserable, ataca de nuevo á su joven naturale­
za qüe, después de alguno* días con la mortí­
fera enfermedad, se íe presenta el alumbra­
miento; da. á luz un hermosa niño y sucumba 
ella á los pocos instantes, á pesar de sus 32 
años de edad, dejando sus cuatro niños en la 
mayor miseria y orfandad. Una sobrina da 15 
años que ía ha asistido, se encuentra en ca :.<á 
con calenturas infecciosas.
,. En el transcurso de un año se han sucedido 
varias historias de familias, tan. siniestras y ne­
crológicas cómo Ib presente, víctimas de las 
fiebres tifoideas. Y esto que ocurre en Torre 
dei Mar no reconoce otra causa quería falta de
'SeutoBalmeuiti se reciben la» aguas de estos aia- 
«inntiáies en su depósito Molina Lario 11, bájo- 
vendiéndoss á 40 céntimos be tejía de un litro. • 
Propiedades especiales ¿el Agua de la Sstliíé
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de sneaft, por su limpidez y sa­
bor agradable*.
Es inapreciable para loa convalecientes» por
ser estimulante..
Es un praaervativo eficaz para enfejfiaedaceai 
iwíccoiosss
Mezclada con vino, ss un poderoso íón ot& 
constituyente, . .
Cúralasenfermedade?del...e»tóaiagf proauc»- 
das por abuso tíél tabaco. _ . .... / ,
Es el mejor auxiliar para las digestiones aifici' jjrvgo ...*■/<- aJL
'  Disuelve las arenillas y piedra, que producen, el j 
mal de orina. '. |
Usándola ocho días & pasto, desaparece la scíé-1 
riela. , |
Htt tiene rival contra ía neurastenia. ¡
40 céntimos botella de nn litro sin casco >
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntes íV se­
parado? de vía estrecha Decaúvijle, con íOqoí 
sus accesorios de escarpias, eclipses, soiSuílo? 
do unión y traVieíÉis ae roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballo: <,
Para tratar y ver muestres, diríjanse á don Jo» 
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
¡Trajes hechos en pafenes, gergas, 
f vicuñas, armure y tricot desde. . 
| Americanas en las mismas clases,
Pantalones en color y negros, desde.
Pellizas Is^belhia y ratina................
Pellizas con Astrakán en bocas man­
gas y cuello desde. . . . • « 
Pellizas con Astrakán en los filos, 
cuello, bocamangas y lazos seda,
desde. . ....................... ....  • •
Gabanes últimos modelos, desdé. . 
Caos» paño de Bejar y Sabadsll, 
desde. . . . . . . .
Sección para niños
De 3  á 10 años 
| Trajes marinera en color, azul y ne- 
13 & 65 ¡ gro, de*de. . . . • • • • •
í Trajes cósal a en color y azul,desde. 
6'50 á 25; Trf- jes guardia marina, desde, . .
5 á 25 r Idem ídem panta’ón largo, desde, .
i  1C Matelot (sbriguito) desde. . . . .
■ Gorras marinera, desde. . . . .







Ttajés hfichcg en color azul y négro
25 á 6T desde................................ ....  : •
25 á 9C ¡ en gergas y vicuñas¿
20 ¿.125 ’ Gabanes novedad, desde. . . , .
3 á ss
S©©eléira ele
Trajes cónfec Roñados á médiías úl- 
tima?: novedades desde . . . . oo
Gabanes en géneros esFecitlesf d'a- 
de. . . . , . . . . * • • o0
Psntolones medio ancho, desde.. . 13
Chalecos Fán/aaía. e. . . .í . 12
á 125 i




Trajes á medida últimas novedades,
{ rfe^de ......................................... 25
á 14 i Gabanes en géneros especiales, des- 
á a . i de. . . . . • • • • • • •  40
á 25 Pantalones medio ancho,' desde. . . 10
SuTtido cGnipl&to en  géneros del Reino y  ex tran jero , M antas de vbje, 
G uarda-polvos, P o rta -M an ta s , p e rchas ^ a ra  tra je s , etc., 
P R E C I O  F I J O  i l p 9 . '
higiene, debida al abandono en nus Jas 
r i á  esta barriada.
C a p i ta l . .................... Pp
Fondo de reserva_o^fe^Írlo 
Idem idetu e^-áordinarlo , » 
Cuejits^corfientes acree- 
, '^cioraá
* Corresponsales acreedores» 
Efectos' á pagar . . . »
Cuentas diversas, . . . »,' 
Dividendos activos . . . »
Pías. 210.080.883,51
iarantías ..........................» 28.798:144,00
. . . »  386.037.413.182S
Pías.' 628.916 310‘69 
ES Director, E. Moya.—Ei Jefe de Contabi­
lidad, J  Mac- Veigh.
INFORMACION MILITAR
En La Línea, donde se encontraba destaca­
do, fajléció el 26 de Enero último don José 
M.a Torres, sargento déla segunda compañía 
del batallón de Chiclana, á consecuencia de 
panosa, y traidora enfermedad adquirida en ia 
campaña de Melilla.
—Ha sido trasladado el señor Pereda, capi­
tán de ta guardia civil de Ronda, nombrándose 
en su lugar-¡á don Rafael García Delgado.
—Se ha posesionado de su cargó el nuevo 
cura del batallón de Chiclana, don Manuel Gar-
—Ha d io  destinado al referido batallón, ef 
segundo teniente, don Bartolomé Domínguez 
Rodríguez.
—El día 6 del actual serán licenciados todos 
los individuos de los: regimientos de Extrema­
dura y Borbón, ¿ quienes corresponde pasar á 
situación de reserva activa dentro de este mes.
El anticipar unos días el licénciamiento es 
debido á que en breve se incorporarán los nue­
vos recluías y es fácil, que en algunos cuerpos 
no existan locales suficientes para alojarlos.
—Por las vacantes registradas hasta la fecha 
(retiros por edad y voluntarios, defunciones^ 
pases al cuadro de inútiles y reemplazo, ayu­
dantes de campo, etc.), y sin contar las que 
puedan conocerse á última hora, la propuesta 
do este mes en infantería" comprenderá proba­
blemente:
: Eri iá escala activa: - ■ ,
6 tenientes coroneles á coroneles.
14 comandantes á tenientes coroneles.
24 capitanes á comandantes.
27 primeros tenientes á capitanes.
En la escala de reserva:
1 capitán á comandante,
3 primeros tenientes á capitanes.
—Se le ha concedido el retiro para esta ca- 
pital, al coronel de ía guardia civil don Anto­
nio Jaime Ramírez. • V :■ ..|rij-̂
JDe Torre del Miar
' ' 1.° Febrero 1911.
Señor Director de El Popular.
Muy señor mío; Ruego á usted la inserción 
en las columnas de su diario del siguiente es­
crito:
Ayer acompañamos á su última morada á la 
desgraciada, viuda de 41 días, Concepción Al­
canza. ■ '
Esta, (á la muerte de su marido, nuestro co­
rreligionario Antonio Domínguez^ obrero dé la 
fábrica de Larios que murió de tifus, enferme -
Lléva­
las tene-afjs cerca; de cuatro mase3 sufriendo 
brosf s sacudidas de la viruela, que amenaza 
acabar corí los habitantes de la barriada, sin 
que estas autoridades se preocupen ni se apre­
suren á aplicar el eficaz auxilio de la vacuna.
Le da las gracias anticipadas, y se ofrece de 
usted aftmo. s. s. q. b. s. m,, Ricardo García 
Romeral.
í»$8s@as. ú®  wap@s®as ©©saf*©©»
.m $ fi  tija dei puerto de Málaga
El vapor trasatlántico-francés 
AIgéi*i@
saldrá.de este puerto al 2 d.e Febrero para Mon­
tevideo y Buenos-Airea.
El vapor trasatlántico francés 
P r ó v e n o e
■saldráde este puerto ei7 de Febrero admítfeis- 
do carga para Bahía, Río de Janeiro,Santos,Mon- 
teyídeo y Buenos Aíres, y con conocimiento ófrec- 
do para Paranagua, froncnapoUs, Río Grande do 
;Su!7 Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Viüa-Cahcepdón, 
con .trasbordo en Montevideo, yjjara Rosario, log 
puertos de la ribera y los de la Costa Argén* ina 
Sur y Punté Arenas (ChíleVcotí fr'esbordc en 
Buenos Airee.
El vapor correo itmzé*
EfiaíSa1*
saldrá de este puerto ei 14 de; Febrero, náxm- 
tiendo pasagerosy carga para Tánger, Mélillá, 
Nemours, Gráh, Marsellg y cabga con trasbordo
'para lo« ruQftos del .Mediterráneo, Sndc-Chisti 
japón, Aú-drmia y Nueva Zaíandia.
Para infañites dirigirle á «u consignatario dou 
Pedí o Gómez Chais,, calle de Josefa > Usarle-Ba- 
rríestoe, 26, Mámga.
sis?
Día 2 é las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 765,33 
Temperatura írimrma, 8:6 
Idem máxima del día anterior, 13̂ 0. 
Dirección del viento, E 
Estado del cielo. sa*i cublarto. 
ídem del mar, manejada.
Enfermo. -  Ayer 8e encontraba en e! mismo 
astado de gravedad el señor don José Muñoz 
Calvet, apoderado de nuestro querido «migo 
don Santiago Sanguineítf, que, como saben 
ios lectores, fué herido por un trabajador de 
las bodegas de dicho señor, el íúnes por la no­
che en la calle del Calvo. - -
Le deseamos una rápjda-^ completa mejoría, 
De vfajev-TxPf6ceáante de Almería ha líe- 
ga^a--ír¡vVáíaga ia distinguida señora doña inga 
aütx&^fFischer, hija de don Federico Fischer, decano 
del Cuerpo Consular de aquella plaza.
Malagueño.—Se encuentra en Ronda,pasan­
do unos días, ccn motivo del negocio de vinos 
á que se halla dedicado, el conocido propieta­
rio de Campanillas y querido amigo y correli­
gionario nuestro, don Antonio García Molina.
La veda de la caza.—En cumplimiento de la 
prevención 4.a de las disposiciones adicionadas 
á la ley de caza de 16 de Mayo de 1902 y con 
arreglo al artículo 17 de la misma, queda esta­
blecida la veda en general desde el día 15 del 
próximo mes de Febrero.
Con este motivo, recuerdo á los señores Al­
caldes de esta provincia, guardia civil y demás 
dependientes de mi autoridad, así como á las 
Compañías de los ferro-carriles y Empresas de 
transportes, las disposiciones contenidas en ía 
expresada ley, inserta en el Boletín Oficial 
dé 22 y 23 de Mayo de dicho añ®, y la real 
orden 'circular del ministerio de la Goberna­
ción de l.° de Julio subsiguiente, publicada en 
el Boletín Oficial del 13, á fin de que cada 
entidad por su parte cuide dé la rigurosa ob­
servancia dé la ley, cuyas infracciones deben 
ser denunciadas á los Tribunales ordinarios pa­
ra los efectos que haya lugar en justicia.
Málaga 31 de Enero de 1911.—El Góberna 
dor interino, Rafael Pérez Alcalde.
Al Hospital.—Por el Gobernador civil
g  basg de csrog digerida de peso, " 
Fígpamdd rsoeagrads? y cslmilehle.
Muy útil paru personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente- digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excusiones, viajes, sports, etc.)
XV* cemprímido equivale á íkz gramos de carne de vaca:*
Caja sor> 48 co^prnijidos, 3,50 péselas.
I f c M s  t É t t  Piffist» f e f ^ t s t  i)
.ataat w¿ á w tt.t i .
JémtLfi « k *  ültgtoán ca E s¿ .,á»  h U¿ r mp*&*á*a.
PRgTUABQS c o a  MEOMLL* DE ORO 
B/> t í  IX  Cotigtase nsUmmskmahas. H lghm  X Détuografia.
■ lÉ lijfiil
esfuerzo que hizo ai subir en un caballo, en la 
finca denominada «Lagar de Anaya».
§r;La lesión fué calificada de pronóstico,£%& 
vado. , . _ .
L as B n ^ s ‘m©ástúmm. si© 5a víáitt 
amilas más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de !a Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 3, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo.
Cine Idea!.—El público en general que acu­
dió anoche en gran número á este Cine elogia- ^  ____ __________________
ba unánimemente á los''propietarios del mismo,! drcoTndespenTábíe á fes fa'miTias, 
por el acierto y buen gusto que vienen demos-1 Todo por «napeseta semanal que abonará el 
traneo en la confección dé programas, los cua- suscriptbr al i ecibir el numero de La ¡lustra 
ies se varían cual en ningún otro salón, pues 
se estrenan diariamente cinco ó seis cintas; lo 
cual representa un gran sacrificios: para esta 
noche es-tan anunciados b s  siguiente.
«Perecito busca destinó», «Dinamarca pin­
toresca», «Lea en el colegio», «Acto de hon­
radez», «Tricot ha bebido la medicina dei ca­
ballo» y «A orillas del Nilo».
Nueva suscripción desde 1,° de Enero de 
—Prospecto.—Por una peseta séñiáR.al. recibid 
el suscriptor durante el año: 1.*, Cinco tomos 
lujosamente encuadernados, correspondientes á 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: To­
más A^va Edison, vida íntima dei gran inventor; 
Obras escogidas, de Gaspar Núñez de Are»; 
La Envida, de Virgilio; Napoleón I, dos tomos, 
2 Un número eemanai de 16 páginas del perió­
dico La Ilustración Artística, notable revista de 
t literatura, artes, ciencias y actualidades. 3 o Un 
! número quincena! de El salón de la Moda perió
éión Artística, siéndole después entregadas pe­
riódicamente durante el año, las obras indicadas, 
La Giralda, gran revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos 
Centro general de suscripciones en Málaga 
Juan González Pérez Hinestrósa 16.—De 8 á 12 
mañana y 4 á 6 tarde.
Cara el estómago é intestinos el Elixir Es­
tomacal de Sáiz de Carlos.
30 años; á esta edad, si no ha salido, pronto 
saldrá la primera cana; no debeis descuidaros, 
usad en seguida el agua LA FLOR DE ORO 
y evitareis las canas, la caspa y la caida del 
cabello, conservándolo abundante y hermoso 
como en la edad juvenil.— Se vende en las 
perfumerías y droguerías.
Los ©©5es*©s de Estómago 
Se curan haciendo desaparecer las causas 
que los producen, con un remedio muy senci­
llo, que una casualidad me hizo conocer Cura-
_________  ___ do pehaonaímetíte, ast como numerosos enfer-
han dictado órdenes para el ingreso en el Hos- \ mosr después de usar en vano todos los medí-
se
__o m m
Em L i^ s s id o o g ó s t
t Ve..’dei; ffiltobpl' Oloti* y déímatitraíicedo, deí
$ pát «l_ él '£QSHíj«tó30 CÓia tóáf’s* jfsg êÍTáía
dfejy pagedo*.
Vinos Secos dg4S grados 1903.-5 7. M rd'raá 
9. Jerez de 10 á í5 oeretas las 16 86 litros.
Dulces Pedro Xr? en & 8 Moscatoí Lágrima.
, color dü 10 e» adéfr.HtSi 
Tbi"sp viejo á 15.
Vimbre puro de vino & 3.
., TA%Ep?N .*« vende un automóvil de 20 eafea* 
85Q3i un otqipbiq«§ alemán con caldera de 6001!- 
tros v una /-rermñ feídráultca de gran potencia, y 
■m í báscula ne arco para bocayess.
pital provincial, de la enferma pobre Rafaela 
Torres Camacho,
Telegramas detenidos.—En la3 oficinas de 
Telégrafos se encuentran detenidos por igno­
rarse el paradero de sus destinatarios, cinco 
telegramas dirigidos á Narciso Pérez, Ernesto 
Rodríguez, Carlos Santaolálla, Pedro Frías 
y Eduardo Criado.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, doce individuos.
A la cárcel.—A disposición del Gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel pública, Pedro 
Ternero Serrano.
Escandalosa.—Por escandalizar en la calle 
deíTorrijos.en completo estado de embriaguez, 
fué ayer detenida, por loá agentes de la auto­
ridad, Rosa Cenca Elena.
La mixta.—Los días once y veintiocho del 
corriente mes, celebrará sesión la comisión 
mixto de reclutamiento tratando de asuntos 
relacionados con el actual alistamiento.
camentos preconizados, ofrezco indicarlo gra 
tintamente á todos los que los padezcan. Es 
una verdadera maravilla curativa, de resulta­
dos sorprendentes.
Escribid á Á. de Lara. Salamanca 23, Má­
laga.
¡¡¡¿Igusa d e  ñ b i s i n i a  «Lúe|ú©»ISS
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Pládena y López, Horno 14.
De la proflida
Recurso.—Mañana publicaremos el recurso 
que ante el ministro de ia Gobernación eleváis 
‘la Cámara de Comercio de Ronda, alzándose 
de la resolución del Gobernador civil de la 
provincia en ei asumo de Reformas Sociales 
así como la circular que la misma envía álas 
Cámaras hermanas pidiéndola solidaridad ea 
esta cuestión. : ;
Nuevo presidente. Desde primero, año ha 
sido nombrado presidente de la Sociedad [Cír­
culo España, de Ronda, nuestro querido amigo 
don Vicente Bravo Duarte.
A Sevilla.—Ayer salieron de Ronda para 
Sevilla los señores Calvo-Flores, Siles yji* 
ménez que componen la Comisión de la Junta 
de festejos de aquella ciudad encargada de 
arreglar el asunto de los toros.
Le deseamos feliz éxito en su „
Juez.—Ha pasado algunos djns en Ronda, al 
lado de sus hermanos,el nuevo juez de primera 
instancia de OI vera, don Juan F. Loaysa Rt? 
Ífip80,
La Junta local de primera enseñanza anuncia el 
siguiente concurso:
Debiendo dotarse del material escolar diez es­
cuela», en virtud de la real orden de 17 de Enero 
de 1910 y una de niñas en el Puerto de la Torre' 
por el presente se invita'á íos señores' industria' 
les del ramo de papelería y carpintería, para qoe
s en el plazo de Ocho días preséntenproposlcionj5
los que padecen de granos rojos, de acné de já esta Delegación, facilitándose por la Secreta- 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu- ¡j tiá de la misma cuantos datos deseen conocer 
fiantes, en una palabra de enfermedades e n ' frentes á modelos, tamaño y número de muebles, 
qüe exista supuración, aconsejamos vivamen- !' atc* ,
J e el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 1 , E1 adÍudicatario quedará obligado á entrega
C o m p r a  d e  © a s a s
Se desea comprar una ó dos casas en sitio 
conveniente y que reúna condiciones.
Oferta, por caria, con los detalles necesa­
rios, á lista de Correes, á S. Eguilior.
l i t a d o s  -
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
OCASION
En el barato calle Nueva 58, frente al estanco, 
se realizan superiores cortes de trajes de caballé-
sadéras
de Pedro V alls.-M álsga
Escritorio: Alameda Principa!, número 18
niedera3 tíe' None e# opSiessmr̂ r*ras' “i,e Doctor ̂
. , .............  seca de Cerveza! cón la cual ohtpnHi-5Sn~'',7«™ ? sl material de cada escuela en los localesrespjjj
Lista de jurados.—El Juez municipal de curación radical. ’ tendían una t tlv0s en el plazo máximo de dos tnéses
Cártama participa á este gobierno civil, que. 
ha quedado expuesta aí público en la secretario 
de aquel Juzgado, la lista de vecinos que tie- 
en derecho á ejercer de jurados durante el 
presente año.
La provincial.—Hoy celebrará sesión !a 
Comisión permanente de la Diputación provin-
ctslw
Relación de licencias.—El Gobernador ci- 
vii ha dispuesto se publique en el Boletín 
Ofiicial úna relación de las licencias de ármas 
v caza que han sido expedidas por el nego­
ciado correspondiente de este Gobierno duran­
te el pasado mes Diciembre.
Presidentes y suplentes.—La Junta Muni­
cipal del Censo electoral de Olías ha remitido 
á este Gobierno civil, para publicación en él 
«Boletín Oflciai», el acta de designación de 
Presidentes y suplente de las mesas electora­
les.
Recogida de mendigos.—Por fuerzas de la 
sección de Seguridad fueron ayer conducidos 
al asilo de los Angeles siete individuos que 
mendigaban en la vía pública.,
Curado.— En le, :«.sa de socorro de caí’e de 
Mariblanca fué ayer curado Salvador Cruzado 
Gutiérrez, de ia desarticulación de las costillas 
séptima y octava derechas, á consecuencia de
Esta especialidad, tan apreciada de los mé 
cucos, se encuentra en todas las farmacias del I 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: 
COIRRE (de París).
iiTíh©©!»&'&Bf2£23a «Lescpse.»!!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Venta en Farmacia y Droguería. Deposita­
rlos en Málaga y su provincia, señores Plade- 
na y López, Horno, número 14.
& c a s a r s e  to c a n
Con poco dinero puede amueblarse una casa 
comprando ó alquilando muebles en el nuevo 
establecimiento situado en la calle de fes Már­
tires número 4.
« r  p á f e i e o  <
, Desde las seis de la mañana se encuentra á 
ia venta El Popular, en el Kiosco situado en i 
Bjcalle Cuarteles.
S ©  a l q u i l a
Las casas de cálle AfeszabÜIa 26, Pasillo d e ! 
Guimbarda 23 y calle Cércamela 20 primero. I
M H R I L . __ _ _ : ,  á  contar
del siguiente a! en que se le notifique la adjudica' 
ción, no pudiendo percibir el importe del imam 
hasta su total entregs.
Málaga 31 Enero de 1911.-E l Delegado regí 
Narciso Díaz de Escovar— El Secretario, 
tln Vega
T r e n e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘4Q m.
Correo general á las 9(3ü m, t
Tren correo dé Granada y Sevilla á las 12 35 *• 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren expresa á las 6 4
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20nu 
Tren expresa á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á Iasl2425 1. 
i ren correo tíe Granada y Sevila á las 2‘15. 
Correo general álas 5‘30t.
1 ren mercancías dé Córdoba á las 8‘15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vétcz 
Mercancías, d 2a¿> S'JO m.
Mixto-correo, áia U15L- 
Mixto-discrecional, 6‘45 t,
E J D  P O P U L A R
La Kfundial.-Seguros de Quintas
J .
M id i  i t  Si t ic te
' Prowizs&ids
2 Febrero 1911. 
O e  S ^ g u n f o
a ,,n kilómetro de la costa y en el sitio lia- 
i® L a  Balleia», estaban anclados los vapo- 
máYhánto Soluvemende y Somor rostro, de 
minera de Ojos Negros.
8 AMnfdarse el temporal, intentaron hacerse 
A í n t r o  aunque inútilmente, pues el hu-
facáníos arrojó á la costa, encallando en las
Abanto sufrió averias, hundiéndose, 
u i  «carecido seis cadáveres de los tripu- 
' ^orándóse lo que fuera del resto, aun-
l a n t e s , T  nu7 todos perecieron ahogados.
liall» encallado í  cien 
de la Playa, y el Solm m ende  apns.o-
“ £  attScK*apuradísima, resultando muy
fifre fg ™ « 8 S'estuerzcs logróse salvar los
‘"Áflueaf del suceso acudieron las autorlda- défySzasdelayuardiaclvil.
pe Dtohlla
BUQUE EN PELIGRO
Ei bergantín dinamarqués Vera fondeado en 
la ¿da amenaza estrellarse contra las rocas. 
Un bote de la Compañía de mar logró llegar
" A J  ~ . ^ i i  F e b r e r o  1 9 1 0 7
V^OSCO UC1 W i «««-.£> -  — -  J! \u-̂ ¡4hík¿
Esta Sociedad, lega ínter:e es ablecidaen Madrid y con el deeósiiJ hecho on arreg.u a >« 
lev de seguros, es la que ©frese más ventajas y garantías en el Sega o de Quintas.-
Su representante en Don Domingo Pagés; ofieinas, Duqu : de Ja X letona rum. 5, pral.
«?!%» es  hoy m  Málaga
(Nota del Banco• Híspano*Atr«rkar,©; 
Cotización dé compra,
á bordo, trayendo á tierra á los tripulantes.
Antes reforzó las amarras del buque.
El Vera conduce maderas consignadas á
don Caries Huehn. DEFUNCIÓN
En «I hospital ha fallecido el teniente de ar- 
^ t o j ^ v . N o . a B j |
WEYLER
Ei general Weyfer marchó esta mañana en 
el rápido de Madrid. COLISIÓN
Cuando salían hoy los fíeles de la iglesia de 
efln luán, surgió una colisión entre estos y va­
rios idíviduos que repartían hojitas piadosas 
de Nskens, cruzándose palos y tiros
p o r  fortuna no resultaron heridos,
La policía intervino en la lucha, haciendo 
dos detenciones.
AGRESION
Dos carreteros fueron agredidos esta tarde 
Bof doce huelguistas que salieron de una ta­
berna de la calle de Veneda.
El carretero recibió una herida en la espalda, 
un tiro en la cabeza y varias pedradas.
Los agentes detuvieron al tabernero.
LERROUX
El señor LérrouX marchó hoy á Figueras pa­
ra, inaugurar el Centro radical.
LIBERTADOS
Hsn sido puestos en libertad los Individuos 
de la directiva de la Federación de Sabadell. 
presos á consecuencia de la huelga general.
P e  füae*en
Ha fondeado en la bahía la escuadra inglesa. 
Inmenso gentío acudió á los muelles.
Las autoridades fueron á bordo, para cum­
plimentar al almirante May.
Llegan muchos forasteros con objeto de vi­
sitar les buques. , . ,
También llegaron varias bandas de música.
D® T s s ’s’& gissaa
En la playa de Armella naufragaron tres lan­
chas pesqueras y una de vapor, ahogándose io­
dos los tripulantes. . . .
Sólo ee ha encontrado el cadáver de uno.
D a  V a l é r t e l a
( P O R  T E L É F O N O )
Adelanté ayer el encalíamiento en la playa 
oeste de Canet, de los vapores Somorrostro 
y Abanto, pertenecientes á la casa minera bo­
ta y Aznar, , .
El temporal sorprendió á ambos buques 
cuando completaban en dicho puerto la carga, 
obligándoles á huir. , ,
Creyendo salvarse,, encallaron intenciona­
damente. f ,
El Somom i tro presenta proa al mar, y el 
Abanto, la popa.
Sigue hundiéndose el primero, aunque sin 
riesgo inminente.
El Abanto quedó la noche última partido en 
dos y se hundió por cempleto, n© viéndose del 
buque más que un palo. . . .
Cargaba doscientas toneladas dé mineral, 
as olas barrieron la tripulación, toda lá cual
Sisa s s s t ie ls s
En el ministerio de Estado no se tienen notl 
ciias de Fernando Poó, referentes á los sucesos 
que comuniqué el lunes.
Sisa despaletas*
Canalejas no despachó con el rey, por tener 
que asistir á procesión de las, candelas, cele­
brada en palacio.
El próximo Consejo se ocupará preferente­
mente de ía crisis obrera, que se agrava por 
momentos.
C Á n a le js*
Canalejas ha comentado burlonamente los 
obstáculos que le atribuye La Corresponden­
cia de España.
Hablando de la carta de Puente declaró que 
eludía toda discusión, por hallarse el asunto en 
el Supremo.
Confirmó que el rey permanecerá en Ali­
cante desde el 11 hasta el 13.
Arias de Miranda marchará ei dia nueve.
ES «iüaila© »
El Gobierno no ha recibido noticia oficial de 
ios trabajos de investigación hechos en el cas 
co del Maine para averiguar las causas de la 
voladura.
ÜispiSSía púErfica
Hoy se celebró capilla pública en palacio, 
presenciando bastante concurrencia, desde las 
galerías, la procesión da las cnndelas.
Las comitivas del rey y la reina resultaron 
muy lucidas.
Asistieron el nuncio, el obispo de Sión, los 
capellanes, palatinos y grandes de España.
I i i  t nI V
Del Extranjero
3 Febrero
D© N 'ew  Y c r k
A consecuencia de la explosión ocurrida á 
bordo de un barco cargado de dinamita, resul­
taron veinte muertos y centenares de heridos.
Varios edificios sufrieron deterioros.
De Provincias
3 Enero 19H.
O® C a r t a g e n a
Con motivo de la revocación del acuerdo deí 
Ayuntamiento sobre el matadero, los abastece­
dores se han negado á efectuar la matanza, 
haciéndolo sólo para la beneficencia y guarni­
ción.
C© C a s t e l l ó n  ,
El temporal ha causado enormes daños.
Ha naufragada el vapor pesquero del bou, 
Virgen de la Ermita.
En los caseríos marítimos se hundieron
D * GÁafea 
Hoy se verificó en E! Pardo la anunciada 
montería, á la que concurrieron veinte y cua­
tro invitados.
Los reportes palatinos consignan en su3 res­
pectivos, periódicos una-protesta, por descon­
sideraciones que les tuviera el subinspector se­
ñor Palomino, quien dificultóles la información. 
D b f ia  B@afflpSz:
Sa espera en breve á la madre de la reina 
doña Victoria, que acompañará á ésta en ei via­
je á Sevilla.
Marcharán ei 16 del corriente.
S&isseléea
Asegúrase que, probablemente, la soiución 
del expediente relativo al cemento, la cal y el 
yeso de Barcelona será en el sentido de ,ega- 
iizar los arbitrios de aquel Ayuntamiento.
C o j t té é j#  ;.?A-
Ei Consejo del sábado, además de ocuparse 
la ley de asociaciones, tratará de buscar Una 
solución á la crisis obrera de provincias, sin­
gularmente Zaragoza.
El anuncfo de que las cortes reanudarán sus 
sesiones con el proceso Ferrer, motiva apasio­
nados comentarios, tan diferentes como ios ele­
mentos políticos de que proceden.
Los ministeriales dicen que la actitud déí 
Gobierno es especiante. ■ >-
Pretenden los conservadores que el Gobiei- 
np formule una declaración favorable á la con­
ducta del Gabinete Maura,
Moret eludirá intervenir, y únicamente lo 
hará caso de requerirlo ls defensa de «os actos 
de su ministerio.
La división de los republicanos hará dismi­
nuir los ataques. ■ ~ . ,
: Sol y O r t e g a  se propone no intervenir, qui­
zás por no haber sido consultado.
U ltim os
I 4 madrugada. (Urgente).
i . l K 9 i i g u s * s a # n  . . v5 
Se ha inaugurado el Círculo literario con un 
banquete en el que reinó lâ  mayor animación. 
Se pronunciaron varios 4*seürs08- 
Zancada habió en nombre de Canalejas.
D e  K í z a  ; :
Dicen de Cueniíle que una cuadrilla de la­
drones incendió la ciudad por ocho sitios dis­
tintos.
Los habitantes se defienden.
Desarróllense horrorosa escenas de saqueo.
Sisa isití33»és
Las noticias que nos comunica en el ministe­
rio de la Gobernación, carecen de interés.
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no celebró ayer sesión la Junta municipal de 
asociados.
Se procederá á nueva citación para la sema­
na próxima.
Regreso.—Ha regresado de Madrid nues­
tro querido amigo y correligionario el diputado 
á Cortes por esta circunscripción, don Pedro 
A. Armasa Ochandorena.'
La JiqúMacián de la Deuda municipal.— 
Há sido ya remitido á la Gaceta de Madrid, 
para su inserción con carácter oficial, el edicto j 
de la alcaldía de Málaga invitando á los acree­
dores municipales á que presenten en un térmi­
no da tres meses los títulos ó documentos en 
que funden sus créditos.
th iad íó  estadístico.-H em os recibido un 
cuadra estadístico, primorosamente impreso,de 
las corridas contratadas y to reada  durante el 
año de 1910, por el valiente y aplaudido dies­
tro  Trini Perez Macháquito de:Sevilla.
Tuvo contratadas treinta corridas, quince de 
él íes en Méjico, no pudienrio verificarse dos 
de ellas; estoqueó cincuentisiete córrmpetos, 
obteniendo siempre grandes ovaciones por los 
alardes de valentía que demostrara en la suer-
tó EnPZaf?a’, el día 5 de Octubre, sufrió un 
puntazo en la corva derecha ai salir de lá esto­
cada que acabó con el miureño; y en Mixcoaa
gdn está prevenido en el artículo 181 del Re­
glamento de policía de ferro-carriles de 8 de 
Septiembre de 1878 y real orden de l de Abril 
de 1867, á cuyo efecto se hn señalado el dia 6 
ue Marzo próxima, á las once de su mañana, 
para llevar á cebo dicho seto en el local desti­
nado al efecto.
Comisiones municipales.—Las Comisiones 
municipales de Consumos, Jurídica y Hacienda 
celebrarán sesión extraordinaria, reunidas, hoy 
viernes á las once de la mañana para que la 
ponencia por ellas nombrada dé cuenta de sus 
gesticnés en el asunto de la desgravacion del 
recargo municipal del 120 por ciento sobre la 
especie leche. . . . ’U. , .•
De junta.—La Directiva del Club Gimnásti­
co está citada para celebrar junta esta noche 
á las nueve.
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los s i­
guientes viajeros, hospedándose en los hoteles 
aue á continuación se expresan:
‘ Hotel Inglés.- Don José María Ruiz, don 
Emliio Lorenzo y familia, don Francisco Timo­
nel, don Eugenio VÜchez, don Alfonso Balles­
teros é hijo. v' . , _ .
Hotel Alhambra. — Don.Ensebio Redondo, 
don José Alaría Passó, don Jaime Pía, don Se-
gj foven vista de Aduana don Ernesto Arnas.
A Chanada el representante de la Papelera 
Española don Rsfseí Caparrón, -b ‘ó
go nuestro. . /  ,
Hurto dé un reloj.—Como mío de i p  a«t0" 
res deí hurto de un reloj al súbdito italiano Qo>. 
José Cervato Canto, cuyo hecho tuvo lugar ei 
día 21 del ¿interior en lá calle de Andrés re rez , , 
quedó ayer detenido en la cárcel el ratero Jo­
sé Toro Ordóñez (a) Chato el voceador.
De arribada forzosa.—El vapor correo de 
Melllla,- J. J. Sister, que salió el miércoles de 
ívíálaga, entró ayer en nuestro puerto de arri­
bada forzosa, no pudiendo llegar á ja  citada 
plaza, por efecto del fuerte temporal que re i­
naba.
A bordo del citado buque iba Al. capuaíi g e ­
neral de Meliila señor García Áidave, que cae- 
che asistió á la función celebrada en C er­
vantes.
Defunción.—Víctima de rápida dolencia y á 
la temprana edad de veinticinco años, La fade­
cido en Málaga don Francisco Laja Artecuo, 
rico hacendado de Benamejí (Córdoba), y en¡- 
parentado con apreciáble familia de esta capí- 
t&l*
Reciban sus padres y demás deudos i ex.-
Hotel Colón.—Don Federico Manzano, den 
Diego Molina Rueda, don José María Onieva.
Hotel La Británica.—Don Gabriel García Pi- 
nazos, don Emilio Rodríguez Polanco.
Hotel N iza.-D on Antonio Lara, don Augus­
to Mazct, don Alfredo de la Viña, don Leandro
mu-
L*8S
pereció ahogada, incluso" el capitán, compo 
niéndola veinte y dos individuos. usveu o  
A ella pertenecíañ los once cadáveres apa­
recidos en las playas de Punzql; Vistabelía, 
Malvarrosa y Pinedo. ; .
Telegrafían los nombres de los identifica­
dos, que son el maquinista Alberto Roberson, 
el cocinero Juan Yoagura, los marineros José 
Mediguren y Felipe Arruezabala, el palero 
Luis Blanco y el criado del maquinista, Pedro 
Riera.
D e  M a d r i d
2 Febrero Í9U ,
Espuma y Vaticano
Ha declarado Canalejas que la prensa extran­
jera se preocupa del estado de las relaciones 
de España y el Vaticano, con poco fundamento 
por cierto, pues las novedades qüe presenta la 
cuestión son bien escasas, y seguramente fió 
ofrecerán otras hasta que funcionen las cortes.
Acaso en la recepción diplomática de maña­
na cambien impresiones acerca del asunto, el 
nuncio y García Prieto.
Agitación
Se carece de noticias relativas á la agitación 
de los indígenas en Fernando Poó.
Lo de BspcsSona •
Canalejas celebró hoy una entrevista con 
Castrillo, sobre los asuntos de Barcelona y las 
elecciones de provinciales.
Conferencia
Canalejas y Moret sostuvieron esta tarde 
una larga conferencia, á la que se atribuye im­
portancia.
Banquete
Sábese que Montero Ríos obsequió en Lou- 
rizán con una banquete al almirante inglés 
May.
Les escuadra SngSesa
Parte de la escuadra fondeada en Marín, 
marchará á Ferrol el día 11.
A P arís
En el exprés marcharon ¿ París los archidu­
ques de Austria, que no lo hicieron ayer por
hallarse interceptadas la3 líneas.
También marchó á la capital Francia el
embajador de España en París.
chos techos, paredes y hasta casas enteras.
Sé cuentan numerosos heridos y contusos.
El temporal tiende á amainar.
Las montañas próximas aparecen nevadas, 
volviendo las incomunicaciones.
Gerca de Cambriís, en Punta Rlgota, se es­
trelló una barca, muriendo ahogados sus quin-> 
ce tripulantes.
Entre Burriana y Mancofor varó un vapor 
inglés, dedicado ai transporte de fruto.
Mucha gente ha marchado al Grao para con­
templar los desperfectos causados por el tem­
poral. . , , ,
El alcalde de Vinaroz comunica por telégra­
fo que han ocurrido varios naufragios, resul­
tando cinco ahogados y dos heridos.
f J a  B i jó n
Con motivo da la muerte del patrono Lan- 
tero, ocurrida en Agosto último, se realizan 
continuas prisiones, pedidas por el abogado 
de la agremiación patronal, que interviene en 
ej sumario. '
Entre los detenidos se cuenta el médico so­
cialista don Alfredo Pico y un guardia deí mu 
nicipío, ai que pusieron en libertad después de
72 horas. , . . . „
Espéranse las detenciones de dos concejales 
republicanos y otras sensacionales.
D e  E l e k e
En un pozo del partido de Molar se encon­
tró un cadáver horriblemente mutilado.
Trátase de un negociante en ganado cabrío 
que desapareció hace veinte días.
El cadáver fué identificado medíante los pa­
peles qué sé contenían en la cartera que se le 
halló.
Se llamaba Antonio Maclas.
$egúti ios indicios, se ha cometido un crimen 
horroroso: ' ¡ /Vr:'' "V  ; ' ,.
El cadáver presentaba la cabeza desprendi­
da del tronco.
De Madrid- ■
'3  Febrero 1911.
C a f t d i d t a t o s
Pasan de doscientos los candidatos que es­
peran presentarse en las 18 vacantes de la 
Diputación provincial. 
mí ■ • G o v i f • P é n e l a  *•
La conferencia dé Canalejas y M sret fué 
afectuosa, coincidiendÓ al apreciar la marcha 
de la política. , . , .■ A
Canalejas elogiaba la alteza de miras de Mo­
ret, que examina todas las cuestiones con since­
ridad y formula juicios acertadísimos.
Hablaron también de elecciones y de la pro­
visión de cargos vacantes.
C©EWfos»a©í©88©S 
Es casi seguro que después del Cónsejo que 
mañana ha de celebrarse en palacio, será tir- 
madá la combinación de alto personal de poli­
cía, sobre la base de la Comisaría general de
Después se hará otra combinación de gober 
nadoreá, entrando varios actuales.
C ó n é é f é  d e  g u e p p a  
En la cárcel de mujeres se ha reunido el Con­
sejo de guerra para juzgará ^ r í a  Terega 
Fuentes, que mató en el cuartel de María Cris 
tina á un cocinero del regimiento del Rey.
Se reserva ía sentencia.
V isita  ■
La comisión venida de Salamanca visitó 
Canalejas para exponerle la crisis obrera que 
atraviesa aquella provincia, y el ¿esarrOUo 
que adquiere la emigración, á tal punto, que 
han desaparecido poblaciones enteras.
Pidieron que se hagan cuarteles, casa de co 
rreos y otras obras para remediar la crisis. 
Canalejas ofreció ocuparse de la demanda 
en el próximo Consejo.
£1 t i e m p o
Ha amainado el temporal de nieves, quedan- 
dé expeditas lascvías para la circulación de tre- ¡ 
nes de las líneas de Avila y Segovia.
t a s  C á p s u la s  
rd e  Q u in in a  d e  P e S Ie tie r  
s o n  s o b e r a n a s  c o n t r a  
l a s  F iebres, l a s  Jüqübcüs, 
l a s  N eura lg ias, k  in fluenza , 
lo s  R esfriados  y  l a  Grlppa.
E x ig ir  e l KomJbro:
Efitoíai Farmaclai
/ÍMéjico) recibió un puntazo en ia rodilla dere­
cha. . ' J
Habiendo llegado la época que tiene p or 
costumbre de hacer grandes rebajas de precios 
en todos 1Ó3 artículos como terminación de in­
ventario, la casa de Muñoz y Nájera ofrece de 
nuevo á sti numerosa clientela un gran surtido 
de todos sus artículos á precies muy reducidos,
Gomo esta casa deja de trabajar la lanería 
de señora, la realiza ¿otía á una peseta m eterá 
elegir.
Camiseta lana pura para caballero á 4 pe-
'36ts^ i
Calcetines lana para cabaiero á 1 peseta.
Medias iana para señoras i  1*50 pesetas,
Camiseta rusa para caballero á 1 peseta.
Barandas punto para caballero á 150.
Cortes de colchón de hito adamascado á 10 
oesetas.
Cortes de tacana á dos pesetas.
Trajes de punto inglés á 4 pesetas.
Piezas de Cambrsy fino con 10 nictros á 5 
pesetas.
Idem de Sutách colores á 0 50 pesetas.
100 docenas de calcetines de á 10 pesetas á 
5 pesetas docena.
250 kilos de bordados desde O'oO pies, r©-
'3 Muñoz y Nájera, Especerías, 23 y 25.
“La Fr©visión Andaluza,,.—Nuestro colega 
El País en su número llegado ayer, inserta el 
siguiente, telegrama: ,
«Sevilla 31 (9,30 n . ) - / t a s —Ruégole par­
ticipe que no me he fugado; conocida denuncia 
contra Compañía, me presenté en ésta respon 
diendo cumpiimiento contratos. — Director 
Preven sien Andaluza».
Personal de C árceles.—Ha sido nombrado 
jefe de prisión preventiva de primera clase, 
con destino á la de VélezMálaga, don Alfredo
Mirapeix. , , .
Y para el mismo cargo en Antequera, don
Antonio Talop.
Ferrocarriles Andaluces.—Hallándose de 
positados hace mas de un año en los Almace­
nes que en esta ciudad tiene establecidos 1; 
Compañía de losJerro-carriles Andaluces va 
rios efectos y mercancías que no han siqo  reti­
rados per sus dueños, se les invita, por edicto 
inserto en el Boletín Oficial de ayer, á fin de 
que en el plazo de treinta días los recojan, en 
la inteligencia de que si dejaren de hacerlo, se 
procederá á su venta en públicu subasta, Se­
bastián Anguila, don José Pérez, don Salvador presión de nuestro pésame
Guardia desarmado. -  En ei Muelle deuTe- 
redia se desarrolló anoche á las siete y meciu 
un lamentable suceso.
Hallándose en el dicho lugar prestando e> 
servicio que le está encomendado- e;s guoruui 
municipal Francisco Bueno Parrado, se r
----- ----- , .... ...............  . , sentaron de Improviso cuatro soldados de, re-
Suárez, don Francisco ístiruz, don Vicente Igimfento de Borbón, los cuales acometieron y 
rez, con Cesar Aguiiar. arrebataron úna pistola de quince Mlfir.e.íros
Hotel Victoria.—Don Justo Díaz Tasara, don e} 8ab'|gj dándose después precitadcnrente á í ! 
Miguel González, señora de Reyes é hija. fuga.
G eneral.- Ayer llegó de Me5i!ia,con su ayu- 
danté, el general don Juan del Real.
En e! tren del mediodía marchó á Granada.
Conde.—Procedente de Madrid llegó ayer 
á Málaga el conde de Limpxlas.
La compañía <*<1 Espantale6n .-D e  paso i — haClabáñ”enel' cuartel, cuya ácerteda -ai- 
para Vélez llegará hoy _á Málaga, precedente S | M a » «  r^ U a d o  él que P tiad scaB n  ■ 
de Antequera, la compañía cínnea del popular P f  k o ra l Rodríguez,
actor don Juan. Espantaleón. I perteneciente á la tercera compañía de! c o
Mas de Obras publicas.—El señor Alvarez batallón, como uno de los soldados que te . c 
Net, presidente de ia Cámara de Comercio, metieron.
El guardia no ha podido recuperar m  ar­
mas.
T@ at¡p© C e p w a n t e s  
La interpretación de El señor Conde de 
Luxemburgo, representada anoche en. este
| El guardia desarmado se encaminó ■ L i " 
tal de la Trinidad para denunciar lo Otítrnqq, 
j y una vez allí,1o puso en conocimiento u:. ex- 
cial de guardia.
¡ Este ordenó acto seguido un reconocimiento 
! de todos los individuos de tropa que á 1/ :
recibió ayer un telégrama dél señor Armiñán| 
que dice así. f. „ r
«Ministro Fomento acaba firmar expediente 
anuncian per concurso para ejecución de los 
puentes más importantes de la provincia, en
número de diez y nueve, cuyo importe aproxí __
ruado alcanza á un millón doscientas cincuenta teatro, fué verdaderamente esmerada, debido 
mí! pesetas. Procedo anuncio Gaceta. 8jn aj interés que todos los artistas pnsie
Un banoueíe.—Ayer tarde, m  Cinco minuAtoú  en el desempeño de su cometido. 
tos, varios amigos y correligionarios cbse- La concurrencia, 
fmiaron con un banquete de carácter íntimo á I aplaudió sin reservas la tebo> át ios. int^rpr 
S !  an J i o  S o  y compañero el redac- tea, entre loa que ae ílettagiMgrím como en no- 
tor d e E i País don José Monti, que tantas ches anteriores las señoritas Ferrer y Asto.ga 
simpatías y alecto ae ha conquistado entre y la labor alta
en él se mente cómica deí señor Barrenas.
mzo resa.iar m mu.  se había Para esta noche se anuncia ^  estreno d
visto por todos los correligionarios el artículo opereta del maestro a|striaco E yJe. L q- 
que. ha escrito el señor Monti, relacionado con cesa de los Balhanes, que viene piec~u.u-. - 
la política republicana de la localidad. g"áíi éxito.
Como se trata de una reunión de índole par- T e a S s -*©. ?V8SB©S2B8<5
iicular, no hemos deshacer una reseña de los Celebráronse anoche las tres secciones anun- 
discursos pronunciados; sóiO diremos que hi-1 cja(jag con bástante anifnáclófl, éspécirdmentc 
cieron uso de la palabra en forma sentida y 1 •. v  egDecja¡es en que las señoritas que
elocuente, el señor Monti, el señor Gómez F  a_rtej teatro actúan, se hicU« 
ai c»ñnp n tlpua  Miinn7.. ñor si v en re> lesl tív lcl r  ’grandementeChaix, ei se or Orteg  ¿Muñoz, p r sí y  r ­presentación del señor Armass y el señor ! 
Ruiz ¿Martínez, coincidiendo todos en demos-! 
írar al señor Monti el afecto á que se ha he­
cho acreedor entre los republicanos de Má-
Xcordóse dirigir al Director de El País el 
siguiente telegrama:
«Reunidos republicanos banquete honor Mon­
ti por artículo sobre organización republicana 
malagueña, acordóse saludar veterano correli 
gicnaric Cateiia y diputado Sol y Ortega.»
Mordisco.—En la calle de les Frailes fué 
ayer mordido por un perro el niño de cuatro 
años Andrés Arca Lafueníe, causándole una 
herida en el antebrazo derecho, calificada de 
oronósíico leve, que le fué curada en la 
de socorro del distrito de la Merced.
Si el contrato que retiene 
Vigné no se renueva, según 
y parece probable, esta noche 
de nuestro público y seguirán 1 
ciados.
á las hermanas 
viene dhúéfidone 
se ■ despedirán 
os debuté anua-
3M.ex c a n d a s
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga la® 
siguientes:
100 sacos de trigo, á Rico; 1.167 cajas con 
azúcar, á Jasá; 334 id. de id., á Rico; 100 sa ­
cos de trigo, á id.; 200 id. de harina, á Herre­
ra; 1 barril de vina, al portador; 6 sa jfe  d$ 
casa I cebada, á Encina; 2 cajas de café, á Méndez; 
1 barril de vino, á Olleros; 25 sacos d
Después de curado pasó á su domicilio, acom­
pañado de su madre.
De viaje.—En jicl tren de la mañana marchó 
ayer á Granada don Ramón Perales de Osuna.
A Valencia don José Pujol Romero.
En el expreso de las diez y veintidós llegó 
de Madrid don Emilio Altsrriba Moren®.
En ©1 correo de la tarde llegó de Sevilla,con 
su familia, don Salvador Gutiérrez Alamo.
En el expreso de las seis marchó á Badajoz
■aíre-
cho, á Parrado; 31 sacos de habas y 2 barrite ? 
de vino, á Víílaíeón; 1 id. dé id., á Carbón; 2 
id. de id., á Guerrero; 1 id. de id., á Liornas; 
1 id. de id., á Giménez: 2 cajas do cognac, ■ 
Zafra; 1 id. de id., á López; 3 id. de id., ó N a­
varro; 3 id. de id., á Requena; 20 sacos de - 7 
riña, á Fernández; 16 id. de id., á ¿Vlo;i: ; ■
bocoyes de aceite, á Martínez; 3 id. d iü.. 
Montosa; 22 sacos de azúcar, á Peláez; 10 
id. de id,, á Roja.
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conviene que nos vean m achar. No perdáis tiempo, que 
la tarde avanza y Osorio nos espsra.
Poeo después se había convertido la hermosa melena 
de Silva en greña que se inclinaba á la espalda en el ma 
yor áesórdsn. Sa hermosa y blanca piel presentaba ahora 
un color obscuro y repugnante y su traje era el áe paleto 
vizcaíno Navarro estábalo mismo que él; ambos escan- 
diaron dos enormes da-g%s; guardó el primero vanos pa­
peles y su inseparable pergamino, y salieron de la tienda 
á buen paso, diado el cuerpo adelante é imitando perles- 
tamenta el papel que representaban. De esto modo cruza­
ron por frente al campamento y la plaza, tan separadas 
del uno como de ía otra, paya huir áe las balas da los 
.mosquetes de ambos.
Eran las cinco de la tarde cuando dejaron su aloja­
miento, y no obstante hallarse cerca de media legua del 
mar; sa aproximaron á la orilla de éste diez minutos des­
pués. Con paso largo y actitud humilde, sin correr, pero 
avanzando con rapidez y disimuló, siguieron hasta pisar 
lá arena de la playa, en cuyo instante se detuvieron, y no- 
viendo lancha alguna i  la derecha, se encaminaron a 
la izquierda despacio y hablando de cosas indiferentes.
Hasta aquel instante no habían hallado - á nadie que 
les dGta’Jiers, «i «líos trataron de observar nada; lijes da 
eso prsseguian sin abandonar nn instante su actitud é 
indiferéncia. Por fin distinguieron na bote y dentro de él, 
tendido con indolencia á un pescador, en el cual pronto re­
conocieren al alferéa Osorio. Era éi efectivamente, el que 
había cambiado su traje por otro más ordinario aún, pero 
de verdadero pescador. Ei valiente manceba metió su lan­
cha unas cuantas varas hacia dentro del mar y ,» resso­
tó en ella, dejando due lo columpiasen las pequeñas olas
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qu® venían á romperá® en la orilla. En la postura que lie­
mos dicha, aguardaba tranquilo hacía ya dos horas la lle­
gada de sus jefes. Este oficial, como sus dos compañeros 
restantes, no estuvo jarais en relaciones con el miado, ni 
á su brillante imaginación le hacía falta otra cosa que un 
maestro tan bueno como Alfearto de Silva.
También el entendido alférez creyó reconocer al con­
de y á Navarro, y remó hasta encallar su bote para 
que entrasen con más comodidad los dos supuestos vizcaí­
nos.
Era cerca ds anochecido; la mar continuaba en calma; 
el sol parecía confundirse con las aguas del Océano; la 
plaza estaba silenciosa; el campamento la imitaba, y todo 
parecía convidar al héroe á que emprendiera con’sú nal 
ral sosiego y tranquilidad la arriesgada empresa á qüo e 
disponía.
—Ese traje,—-dijo Alberto á Osorio, saltando al beto, 
—es el de un verdadero pescador; trasciende á escarna y 
brea y presenta un segundo cuerpo de grasa.
—¡Ya lo creo, pardiez! Di por él uno nuevo, cuyo ta ­
bardo pesaba doce libras por lo menos, y añadí dos du­
cados.
—Claro es, mas no perdisteis en el cambio.
—Por eso lo hice.
—No darías la daga.
—Se quedó pegada junto á mi corazón.
—¿Qué vamos á vender en Fuenterrabía?
—Un rico salmón, doncellas casi vivas, dos capone^ 
navarros, un cordero vizcaíno y otras fyoleras, que da­
remos á menos probablemente de lo que á mí me han cos­
tado.
PIANOS ORTIZ &  CUSSO _ _ _ _
Keiallis de oro j Diplomas de Honor y Grandes premias es Parts, Ñapóles, Londres, Bruselas lieja, Milán, Madrid j  Budapest
u  Fina « ¡ t u  i  m n  m w iíi  i E nron»
Milán 1906, Grand Prix
L A  M A S  A L T A  R E C O M P E N S A
Armoniums, Magníficos pianos desde 900 pesetas en adelante, reparaciones y  cambios
A plazos y alquileres— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
1ESPECIIL DE U S  I E H I E D 1IE S IE L IF H B1T0 M P O R  Z O I L O  Z .  Z A L A B A R D Omédico por oposición de! Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (par{s D r .^ a r rá n jy  Í2* fi2 íita! Ton' du (Burdeos Dr. Poussonj.-Horas de consulta: de l á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la mañana.d e i  T e a t r o  S iP l a z f l L
LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA
ES
LA FLOR DE ORO t
agua
■Gis canas ni seréis salvos
Usando esta
nansa tos
' O  j r  fo®Bmm # 8 o
0 9  ®B a t i r a o t i v o  é m  I b  m é$ jj® r
ILági W l m m  ffi^Sá 68 la mejor de todas ¡as tinturas para f-A cabello y la barba; no man-
. RM oha el cutis ni ensucia ¿a ropa»
I L s i  W í m m  ¡f§«ea üjm tf'h ®sía tintura no contiene nitrato de plata, y con su nao el cabello se 
' ' ***  ^  conserva siempre fino, brillante negro.
La Flói* de Or*©
- - ---- -r - - - - - - - 1 ,y uvgAVt
Esta tintura se uaa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
i, ni antes ni después de la aplicación, apli-debe lavarse el cabello _____
fiándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.VV» «AM WUiV DA í tA \S ¡J \J U UUV*¿U»f
1 ClaíNíft Usando esta agua so cura la oaspa, se evita la caída del cabello, se
f*ss»s3i w  aoavista, se aumenta y so perfuma.
■ fLáSS P ’ItálSf* g i s *  ÉjÉtifiáfl& os tónioa, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme*
W  dades. Por eso se usa también como higiénica.
i s g  W  Íífhg« c í a  jf lfá ífÉ  coa®®*™ «I «olor primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el 
’** ® a* oolor depende de más ó menos aplicaciones.
I  | | a  (Tiniffe Esta tintura deja el cabello taa hermoso, que no es posible distan-
S ® guirlo del natural, si su aplioaoión se hace biqgi.
I  £» CÍ«* OvNgfil I*® aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo
se eŝ ísk® «s? basta; por lo que, si se quiere, la persona más intima ignora el artificio.
f  «Bm , ^on uso de esta agua ae curan y evitan las pSacss* cesa la caída
llalli #  S © S *  68®  I J l r C i  del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, nunca se r é is  o c lv s s .
I  P*Í«%em gWgfc Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el
® s s w  w »  w  cabello hermoso y la oabeza sana.
1 ms* ^ ’S*™,** ■  fifi M  Ee la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri-
rnmlm r  iO S ®  C3 @  ( 1 1 * 0  urse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera
bandolina.
& Las personas de temperamento herpétioo deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi- 
**r su salud, y lograrán tener la oabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
res desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
D@ ventá: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
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A n t o n i o  V is a d o  I “ « ™ J ;
ELECTRICISTA 
MOLINA 1
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalacioises y repa 
radones de luz eléctrica, do timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario sur t .do de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades , nuriu», lhuuhiuw ae uitimg
cristalería de Bohemia, tales como tahpas, pantallas, piñas, glo- voluntad y de penales, fes de 
bos flecos y prismas v demás artículos de íantas a en el ramo de vida, apoderamiento de ciases 
electricidad. . . . . . .  , J pasivas, asuntos eclesiásticos,
Procede á colocar Sámoaras desde la cantidad de seis pesetas en ¡ compra y venta de fincas rústi-
adeiante. * t  ̂ t ¡ cas y urbanas. Hipotecas, Anun-
Calle de S. Vicente, 12, Madid, 
T e lé fo n o  1457 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par- 
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex- 
en objeto» de ho tos certificados d úl a
ReMACíA é e  wa
i A Q U I N A  S I N Q E R
ínraoiá cuarenta
« eép  s$e|« & ( M W ^ i «te
es «Jim s siNGEfl
. ,  ■■■ . - .
m a s o ,
_____  o a■ » * j Aiijjuicm», nn
j Grandes existencias en toda dase de lámparas, sobresaliendo ss í Cios para todoa los periódicos, 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osratn Philips, con las marcas de fábrica, nombres re- 
\ que se coneigue un 70 por 100 de economía en el consumo. (gistrados, patentes, y se facilita
S I N G E R * G S °
'ÍB»%lá'íW^1ibT
Tafrrea esscveszo®  «ü Nlrjrpo^  ovísastb 
biNOM®»»*r a  A fiio a  newoBAe la»
«AQtf}H£»P«jNÍ COSEÁ RBUBíSbBO CUANTAS
•i tu ora» y , -fiíeiw».-. me* o*
lé a  ^
Agua m ineral n a tu ra l
Purgante.—Deprativa.—Antitalar prasia 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
~e demuestra con las estadísticas de «cura­
dos». en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Dfogrerías, JARDINES. 15. Madrid
t m i m m m  frH 6£t
SLKLSáassij'
La pureza de la PEPTONA CHAPOTEAUT 
la ha hecho adoptar por el 
I N S T I T U T O  F A S T C E U IÍ.
En bebida.— En baño
Alqyílst¡¥8 lis EsIiiéb Olidas tlíi^siT f**
PÍHií ITT*A rTI\7 A n v t ! RC TA H A Q  fT M m n e  n m  . r r̂v • i
tn Maiap;»Angel, 1
I   i   /  u u  ivu  uc
I También, y en deseo de conceder toda clase de íaciimaf 
público, verifica instalaciones de timbees en alauiler mensual.
1, Molina. Laño, 1
f lid des El personal dé todas ciases.
MÓDICOS HONORARIOS
VIRO BE PEPTGIi
de CH APO TEAUT
Contiene la carne de vaca digerida por ía pep­
sina. Se recomienda en las enfermedades del esió- 
toago, las digestiones penibles y la insuficiencia 
de alimentatiou. Con él se nutre á los Anómicos/ 
los Conoaldcientes, los Tísicos, ios Andenos y a 
toda persona desganada, fe la que repugnan los 
alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, 8, roa Vivianne y an todas las Farmacias
|  fó M Í@ p « f l@ p ll:5 d é i  B e
1. CSWrtMia* plIAóm para U aoarpiaia y sacara enmclAn de lu
í  E n ! @ f m © i i i á © g  s s B e o r a t & o0; CaaaíRa 49 aSoa ¿c éxito y so* tí M.smbr* da los eafemos ase lu
f  ?**»«*»' Í.P*l«i botleR* á Ss m ías <*sja, ? M rsaaUea par corres i  tefes
hz  n m 'tp w M K  Garnstas, * ,  Madrid, BmiKxs, fanmufe de A.. Pralanga,
?;•: ^íirásrc-^
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
¡»Éfel ate i  Sepws sobre la ?Ma
li ils iiwtaBte le la Aié« del sir
DIRECCION G E M É R A L  P A R A  E S P A Ñ A  
B s r q n l l l s ,  4  y  6 .—M ad rid ,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumu­
lados.=Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi­
cios acumulados.=Segur0 de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó 20 
años, con beneficios acumulados.=Seguro de vida y dotal, en con­
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.—Dotes de 
niños.
Sepros de vida de tedü «lases sea serie» semestral en metálie®
Con las pólizas sorteables, se puede ó la vez que constituir un' 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes-1 
tre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premia-! 
da en los sorteos que se verifican semestralmente e! 15 de Abril »l 
i el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía.=Excmo. Sr. JD, L. V. KE&V í 
FRUN.=Cánovas del Castillo, 22,=M61aga,
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de I 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1909.
M odista
Doña Amalia Carrascos Rosos 
confecciona trajes de señora á
V-ía medida, con prorifituá y eco. 
i nomía.
] Calle de la Peña número 12
i Oeloftftofón
f Desea colocarse un joven de 
27 años, escribe inglés, íran- 
Icés y alemán y un póco dees- 
¡pañol.
■! Ofertas C. B. 27, en esta ad­
ministración,
j B. Inlonlo Klics e llj;
j Cirujano dentista
| Alamos 39
|  Acaba de recibir un nuevo 
| anestésico para sacar las muelas 
 ̂sin dolor con un éxito admirable.
\ Se construyen dentaduras de 
^primera cíase, para la perfecta 
i masticación y pronunciación, á 
. i precios convencionales, 
f Ss arreglan todas la? denta­
duras? inservibles hechas por 
otros deutistas, . g|
1 P«sa á damicilio- ¿ . , 
f -Se empasta y orifica por el 
; más moderno sistema, 
i Todas las operadles artísti- 
y quirúrgicas g precios muy 
[ reducido».
\\ Se hace Ja extracción dé ñúte­
las y reices ??fo dolor, por tres
DE
D Ü S A F I T
«1 lbís<*5aí'o; • V ir o  d o  C a l
EL JARABE Bfí DCSART se prescribe á las 
nodrizas durante !a lacíancla, á los niños para 
fortalecerlos y desarrollarlos, asi como EL VINO 
BE DUSÁPwT se receta eo la Anémia, colores 
pálidos de las jóvenes, y á las madres durante 
el embarazo.
Depósito en todas tas Farmacias >
| V in o  tifié M m n v ñ
\ Fejrftoriiss f o s f a t a d a
i: A todos los enfermos, lo? convalecientes ? todos Sos débiles e! ’ __ _ , ,
i  VINO DE BAYARD; lee dará con seguridad lá W m Z A  y I*. SALUD, í pesetas
m m sito m toám fiifsíwRÍ»*.-COLMN v C *, j Mata nervio Oriental de Blan-
•----- ------- ---------------—--------- -----—----—— ------- ---------—■ | co, para quitar el dolor de mué-
i No más enfermedades del estómago : las en cinco mir.uíos, 2 pesetas
| Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos días con e!  ̂faja.
‘ Elixir Gresi
; tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
| el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  Y C.a, . P A R I S
39-ALAMOS-39
S e  alquila
muebles ó sinhabitación con 
elíos.'
Moreno Masón 20, 2. piso.Mfisiprlfi iifitas át Marsella
Sata Ítmgíaiíícs linea de vapores recibe mercancías de todas ciast
L i c o r  L a p r i d e
;Bata . _ _________________
4 ílete corrido y co?* conocimiento directo desde este' 
osdeí u itinerario en al Mediterráneo, Mar Negro,
La s a n g r e  e s  ia  vPdp
Lí nás poderoso de todos los depurativos 
SapiáparrlMa Mofa w Yoduro do Potm a, 
Depósito en todas las farmacias
todas ciases i ¡ 
)uerto é todos ;
Zanzíbar, Me-
Cura segura y 
or Laprade.—El
dagas.- ar- iRdo-Uaína, japón, Australia y N ü é ^ Z e U n d C é rc o S ' 1
•o m pa n ía d e  Na v egación  mi^ t a qui mi nació) con los ds. la C(------------------  ----  ■ 5 mVKGAtJIUN MIXTA trac i
pronta de la anemia y la c!»t m !c por el Li-1 “af® *m  salidasiggularea d«¡ Málaga csis 14 días ó sean ios miér* i 
mejor de los ferruginosos, no ennegrece losJ cot  f l T da dos If
dientes y no constipa. I e„ m Su®deri á]T1P ¡fa & su representante •
Depósito en todas las farmacias.—Collín etc. Paria. j maro gof ’ 1 * ‘ ^ed^° ü6ll,ez ^ aa,x’ -íossía ü Karte Barrientes, nu-
aáü B JD ib tÉ jjL
Safe safe Inalcurlvo ni mfe active par* los dolerás da «abasa, jaqoMaa, i 
Tábidos, epilepsia y featfe norvitoea. Loa malas del astámago, del hígado y % '] 
le* de la míasseia en sesera', se coran infaliblemente. Bneaaa boticas á |  y % $  i 
pesetas caja.—Se remiten por corTao á todas paites. s  !
Lacernspondencla, Carrataa., *e, Madrid, Kw Mélcsa. fatKafede A. Prolongo.íq !
i I m f e r t u K t »
| á los viajantes de comercio que 
í visiten las provincias de Grana- 
S ós, Córdoba, Jaén y Ciudad 
i Real. Se les cederían e! cobro 
\ de varios créditos medíante una 
f retribución convencional sobie 
; lo que hkieran eff.ctit/o.
| Inte rnará don Rafael Arana, 
¡ calle Má moles, 18.
/Se alquila
un piso amueblado ó se admiten 
dos ó tres personas estables, 
Paseo de Sancha 21 (Caleta.
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—O á más, que pudieran costarle la vida i  algún cu­
rioso,
—Cierto. Para ese negocio conservo junto á mi cora­
zón unpedacito de acero, con lema que dice: «mato con 
empeño y con el mismo defiendo á mi dueño».
—¿Aprendisteis á remar?
—Ya lo habéis visto.
—¿Quién os enseñó?
—Yí hacerlo á un pescador, eRsayé luego, y á los diez 
minutos lección y práctica concluidas.
—Buen discípulo. ¿Aprendisteis?
—Mucho; lo principal. Sé cómo pueden entrar y salir 
en Fnenterrabía por el puerto tres honrados vizcaínos 
que, hurlando la vigilancia de esos picaros españoles que 
osaron sitiar á los hijos de San Luis, llevan á los des­
cendientes del santo ricas viandas en carnes de tierra y 
mar,
—¿Qué hicisteis con los que os enseñaron tanto?
—Alquilarles este bote por casi lo que él vale; pero 
mañana los denunciaré al representante de su majestad 
para que los mande ahorcar.
—Perdonadlos y seguid eontestando. ¿Os descubrirán 
los dueños del esquife?
—No tienen tiempo ni medios; los vi desaparecer cos­
ta arriba y sé que no han regresado. ¡Oh! Se entusiasma­
ron con unos cuantos retratos que les di de su majestad 
esculpidos en oro, y al ver la severa y altiva faz del mo­
narca, corrieron sin dada en busca del cura para pedirle 
la absolución por las faltas cometidas.
—¿A quién conocemos en el muelle?
todos sus guardas. Óon decirles en francés que
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—¡Que me place! En pos del héroe seguiré adelante 
hasta perecer ó arrancar la victoria al enemigo.
—Tendréis á mi lado.
—Esta tarde le haré presente al condestable que 
quiero acampar junto á vos y acompañaros á todas Har­
tes.
—Es inútil, no os lo concedería.
—¿Por qué?
—Porque en el campamento, desde que llegó eí repre­
sentante de su majestad, no manda el condestable.
—Pues m® felicito por ello, aplaudo la noticia y me 
dispongo á daros cuenta de la misión que acabo de desem­
peñar.
No, lo atrasado corresponde al general en jefe; de­
cídselo, añadiendo que yo he dispuesto acampéis fuera de 
la'í trincheras, junto á mí. Venid después con vuestra 
gente; situáos donde mejor os cuadre, y no intentéis ver­
me esta noche, pues sería inútil. En cambio, hallaréis en 
su tienda á Lara y á Mendoza.
—¿No puedo acompañaros?
—No.
—Entonces pasaré la noche con vuestros oficiales y 
los míos. Hasta mañana, mi querido cond®.
Dios guarde y defienda á mi amado Usen.
El cartagenero se despidió de Navarro, Núñez y Men­
doza, y partió al alojamiento dsl condestable. En cuanto 
hubo desaparecido, exclamó Alberto:
—Maestre, al momento los trajes da vizcaíno y el un­
to. Vos, Núñez y don Luis, quedáis hasta mañana al 
frente de la compañía; salid de aquí, haciendo retirar los 




; ;' • . :  peí día 2.
Circular dei Gobernador civil, participad0 
1 haberse hecho cargo nuevamente del mando de lá 
i provincia.
I — Anuncio de la subasta de mercancías abando- 
i nadas en los almacenes de los ferrocarriles Anda- 
| luces.
í —Anunciando un concurso part adquirir mate- 
?, nal con destino á diez escuelas públicas de esta 
capital.
-  Relaciones de mozos de ignorado paradero, 
de los pueblos de Ronda, Atájate y Canillas de 
Aceituno.
Fijación de individuos á los que se les han 
concedido cruces de segunda clase del mérito mi­
litar, que deben ingresar los derechos correspon­
dientes en la Intervención de Hacienda, en el pla­
zo de tres meses,
. —Escalafón de maestros y auxiliares propieta­
rios de las escuelas públicas de esta capital.
m»
—Muchísimo. Sobre todo en ótoño, porque 
se Rcerca la época de volver á Madrid.
!) ***
El n°velista M. á la condesa de T..¿
—N° cqnozco más que dos mujeres que sean 
realmente perfectas.





— No es á mí á quien corresponde dictar 
aquí la ley?
La mujer.
Si, hijo mío. ¿Pero no tengo yo también el 
derecho de presentar una que otra enmienda?
WlUflI"Wi'iinnHOMIIII'IIMI 1.1111 . .......  H'I—I .............. ..
R e g i s t r o  eswiS
Juzgado de la Merced 
Defunciones.—Francisco Rodríguez Torres, 
Antonia Guuro Herrera y Francisco Carmena 
Vicaria.
Nacimientos.—Pilar y Victoria Moreno Sal­
cedo.
m a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
2, ©u peso en canal y derecho de adeudo ñor 
tfflos concentos:
23 vacunas y 5 terneras, peso 3.423,250 kiiógra* 
rao»; pesetas 342,32,
34 lanar y cabrío, peso 384,750 kilógramos; pe­
setas 15,39.
29 cerdos, peso 1.885,500 kilógramos; peseta» 
188,55.
28 pieles, 7,00 pesetas.
Cobranza dei Pelo, 6,32 pesetas.
Total peso: 5.673,500 kilógramos.
Total de adeudo: 557‘5S pesetas,
©eeBBssísfciriam
Recaudación obtenida m  el día de 5a fecha por 
los conceptos siguientes:




TEATRO CERVANTES. - Compañía eepeñola 
de zarzuela, ópera y opereta dirigida por e! maes­
tro Cosme Bauzá y el teccr cómico Carlos Ba­
rrenas.
Función para hoy,
A las ocbo y tres cuartos jjest eno de la opereta 
«La prince-a de los Balkanes*
Precios: Butacas con ¡nitradas. 3 peseta»; en- 
de Tertulis 0‘75 id.; entrada de Paraíso, 
0 50 id.—Ei impuesto del timbre á cargo del pü* 
Mico.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía de varié* 
tees y cinematógrafo, de la que toman parte 
Luisa y Pilar de Vique, Crisantema y Luryde 
Verine —Secciones para hcy ó las 8, 9,10, yá 
las i 1 especial.
Precios: Butaca con entrada para las tres prb 
meras secciones, 0.75; entrada general, 0 20. - 
Butaca con entrada para 3a cuarta sección, 1 pe* 
seta; entrada general, 0.25.
TEATRO LARA.—Gran compañía Fé« si ecees- 
tre, gimnástica, ¡acrobática, cómica, mímica, co' 
S rsogratica, musical y taurina, actuando de direc* 
| *jor pists el afamado profesor de equitación 
| don Enrique Díaz. Dos grandiosas y xariadss 
i 8e°-iones á las ocho y nueve y media 
| _ Precios: Sillas de pista, 1 peseta; Silla de an- 
ifíteatro 075; Entrada dk> anfiteatro, C'35; Grv 
j  das, 0*25.
j CINE IDEAL.^Función para hoy: 12 magfííi 
Sca® y cuatro grandiosos estrenos 
I domingos y diaa festivos matinee infan il 
«con preciosos juguetes para los niños.
| Preferencia, 30 céntimos. Genera!, 10.
TIBÍ de EL POPULAR
A fines de temporada: 
— ¿Te gusta el campo?
a,AJ|
?Ss:il llfil
n a  éáreerá P O P U L A .
‘W ic r n c s  S  de . ' W e b v e v e  d e  1 .011
de cillas postules en JHUIaga
toes á« dislficsdls prcsalrlMciSs, ftsWes y alpileres
fotncd




































































l f  750
menos de 750 
_. x IT r ,̂ „ : jornalero y fa-
 miiia.
)res de 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año anta- 
por no haberla obtenido incurran en la multa del duplo d; I valor de ella, es de­
án pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres- 
el periodo voluntado. ‘ v -
jrnaíero á quién sé  éxtgé, por sti cédula 0,97 pesfeta éri el periodo voluntario, tie- 
e satisfacer por sil cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; p e ro ro  
'""ia por apremioy embargo ni cosías del expediente, 
icn presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
j sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 





























El instituto médico valenciano ha celebrado 
¡ una sesión solemne, con motivó del quinto ,ani- 
; versarlo de su fundación.
| Presidió el doctor Candela, exrector, toman- 
{do asiento á su derecha el conde del Serrallo y 
t el alcalde, y á su izquierda el gobernador y el 
[ presidente de la Diputación, 
i Leída la memoria, pronunció un discurso el 
¡doctor Portaceli, y luego lo hizo don Tomás 
t Maestre, elogiando á la Universidad de Va- 
| léñela por su cultura.
I Seguidamente trató de la guerra del Riff, 
-------- f celebrando cuantas reformas se dirigen al pro-
„js de carbón de Jersey explotó e l : gfeso. . , , ■
de dinamita de un barco anclado 5 Terminó excitando á los estudiantes para 
dación de Pensilvania. 1 secunden al ejército en SU3 trabajos en fg-
muchos heridos. ‘ I vor de Ta patria.
quedó totalmente destruida,! TEMPORAL
.emás, los cristales de todas j Continúa el furioso temporal.
I Hoy aparecieron en la playa de Ságuhto cua- 
INCENDIO [tro cadáveres; otro en Malvarrosa, qué no pu- 
es- de curtidos se declaródo  ser identificado; y otro en la playa de Va- 
y propagándose el fuego, Cencía, frente á la casa del Bou.
s A TORREBLANCA
La familia del maquinista muerto en el des­
carrilamiento, ha marchado á Torreblanca.
’a n je ra
m ggm m m ■ •- 2 Febrero 1911.
D e  N e w  Y o r k
de
lijaos cinco edificios 
)s más de treinta cadáveres, 
isos Sos heridos, 
n enormes.
líe mil quinientos obreros, 
le  L is S s s a
„r _ jtno ha confirmado el auto 
lación favorable á Juan Franco. 
B u d a p e s t
» — presupuesto de negocios ex­
tranjeros de la delegación austríaca, ha apro­
bado el presupueste, rechazando la moción 
que presentará un diputado socialista, pidiendo 
que se suprimiera la embajada dél Vaticano. 
S3e R&m®
PROTESTA
íorBenigni, uno de los jefes déla 
i del Papa, ha manifestado que el Va- 
itendrá su protesta contra las dispo* 
Canalejas, en cuanto á las asocla- 
negará á negociar, si el Gobierno 
abstenerse de toda iniciativa uni-
fe M a d rid
muy probable la completa 
r el Gobierno español, 
DON MANUEL 
Hala llegada del exrey de 
ú de Breganza.
NOTA
del supuesto incidente ocurrido en 
! el comandante del buque de gue- 
Roma y el jefe de la escuadra in- 
itsterio de Marina ha facilitado una 
i, afirmando que solo se trata dé 
cuestión de etiqueta hayal, que 
nada á las tradicionales excelsq 
nes de Italia é Inglaterra
I , . 2 Febrero 1911.
I3©tl9©jí»9
Además del Consejo en palacio, se celebra­
rá mañana otro en el domicilio de Cobián. 
Cóirt<»l”¿ n c¡á s
El señor Canalejas ha conferenciado hoy 
con García Prieto y con el nuncio.
■ O i& w iám  d e .  l a  P ^ e a w ia  
La Asociación de la Prensa organiza, con la 
mayor actividad, su tradicional corrida, que 
tendrá efecto el 19 de Marzo ó el 2 de Abril.
Se prescinde del concurso de Fuentes. 
Constituirán el cartel, Machaco, Gallito y 
Vicente Pastor.
El cuarto lugar lo ocupará Bienvenida, y en 
caso de que éste no pueda torear, le sustituirá 
Manolete.
. La fisíie ién  d© Sa Prareffia ■
El 10 del corriente verificaráse en el teatro 
Real íá función á benefició de la Prensa.
Los artistas de ópera desempeñará» La cor­
te de Faraón, Anselmi cantará un acto de 
Manóny los demás artistas interpretarán di­
versas piezas de concierto.
Las escuelas nacionales y las de Ante-
quera.
Sepánlo quienes ío ignoren; las e s c u l­
las públicas "hah cambiado de nombre. Á 
ios maestros no les debe preocupar ya nin­
guna cuestión social, ni pedagógica, ni po­
lítica, ni económica. El aumento de escue­
las, la enseñanza obligatoria, la elevación 
de los sueldos, el analfabetismo, el cambio 
de régimen, eí abaratam iento de las subsis­
tencias y otros grandes problemas de palpi­
tante actualidad, serán, en lo sucesivo, te ­
mas para la prehistoria,
Todas esas magnas cuestiones quedan 
solucionadas por ún procedimiento peda­
gógico tan sencillo corro original, que pu­
diéramos llamar el «607?.
Consiste en poner en vigor ei decreto 
de 8 de junio  último que previene, entre 
otras cosas, que las escuelas públicas se 
denominen escuelas nacionales; adjetiva­
ción más sonora, más significativa más 
transcendental y ,sobre todo, más. en armo­
nía con las necesidades y exigéndas de lá 
vida moderna. La escuela pública no es, 
ni puede ser ya, la escuela r del siglo pasa­
do. Han cambiado los tiempos y ha varia­
do; por consiguiente, la noción de la es­
cuela. " .6' i , Ai-
La graduación de la enseñanza y la nue­
va escala dé sueldos que establece el cita­
do ’ decreto, como cosas de poca enjudia, 
se dejarán sin efecto.
La ley de 23 de junio de 1909 y de la 
cual damos á continuación un extracto, no 
se  pondrá tampoco en vigor, por no ser 
necesario, con la nueva denominación que 
llevan las escuelas.
Los m aestros no pueden quejarse; siguen 
siendo, como siempre, los niños mimados. 
Y, si no, véase lo que acontece á los 
m aestros de Antequera. El Ayuntamiento 
de esta ciudad, deseando contribuir al ma­
yor lustré de la enseñanza, ha creado en 
Viilanueva de la Concepción, anejo de An­
tequera, dos escuelas ríácionales, una de 
niños y otra de niñas. Con arreglo á las 
prescripciones de la ley, estas dos escuelas 
fueron anunciadas á oposición con ocho* 
cientás veinticinco pesetas y  emolumentos 
legales, esto es, retribuciones, casa, grati­
ficación de adultos, gastos de material y 
alquiler de locales. Se verificaron las opo­
siciones en G ranada, se adjudicaron las 
plazas y lo s m aestros nombrados, se pre­
sentaron, tal vez llenos de ilusiones, á to ­
mar posesión de sus destinos.
Pero hé aqui que las escuelas no existen; 
que rio hay consignación en los presupues­
tos, ni para escuelas, ni para material, ni 
para clase de adultos, ni para casa-habita 
ción de los m aestros, - 
Dicen que estas escuelas fueron creadas 
en tiempos del partido conservador; que 
el Ayuntamiento de Antequera tenía em­
bargado el recargo del 16 por 100 de la 
contribución territorial é  industrial que se 
destiña á las atenciones de primera ense­
ñanza y que el señor Rodríguez San P e­
dro, ministro en aquel entonces de los anal­
fabetos, se percató de que todo era una 
triquiñuela para reducir el embargo y dijo 
que naranjas dé la China; Y entre unos y 
otros han creado en Viilanueva de la Con­
cepción unas escuelas que serán todo lo 
nacionales que se quiera, pero que no de- 
jari de ser también una vergüenza nacio­
nal.
N ic o l á s  Le a l .
sus Lijos ó pupilos desde la edad de-seis anos 
á la dé doce, á rió ser que íes proporcione» 
esté cíase de .-instrucción en sus casas 6 en es- 
tablecÚTíientos particulares»
Para hacer efectiva esta obligación, los ni­
ños y niñas comprendidos én las edades de 
seis á doce años, ambas inclusive, deberán 
aparecer en el Registro escolar de los Munici­
pios, en donde sus padres, tutores ó encarga­
dos residan y estar matriculados en una de las 
escuelas de la localidad ó justificar la forma 
en que les den la enseñanza elemental.
Los niños enfermos ó incapaces quedan 
exentos de esta obligación, medíante declara­
ción facultativa.
La obligación de asistencia á las escuelas 
públicas se  entenderá limitada á sfíís^ meces 
anuales para los niños de diez á once años que 
haf&nf asistido desde los seis, y para los de on­
ce á doce á tres meses anuales, teniendo ^en 
cuénta la posibilidad del empleo de estos niños 
en las faenas agrícolas.
La población escolar se estimará, á los efec­
tos del número de escuelas, én un 10 por 100
n i S ?S ,S S Í5
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Primeras molerías para abónos.-Fórmulas especiales para tosía clase , 
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de la población total, siendo 60 el maximun de
alumnos de cada escuela.
En ios pueblos, donde por falta de capacidad 
de las escuelas sólo puede ser recibida en ellas 
una parte da la población escolar, serán prefe­
ridos los niños más próximos á ios diez años.
Al terminar la edad escolar recibirán los 
niños un certificado del respectivo maestro, en 
el que se acredite que durante ella han asistido 
<i‘la escuela. Lo mismo será necesario en los, 
casos de traslado de domicilio de los pa- 
padres.
Desde dos anos, á contar de, la promulga­
ción de esta ley, no podrán hacerse ni expedir­
se por ninguna autoridad ni centro dependien­
te del Estado, provincia ó municipio, nombra­
mientos remuneratorios á favor de personas 
que no sepan leer ni escribir de modo suficien­
te, no dándoseles posesión mientras no acre­
diten tener esa condición, incurriendo eh res­
ponsabilidad la autoridad ó funcionario que 
quebrantare este precepto.»
E s c a la f ó n  p r o é in e im t
El Boletín Oficial,, con fecha 26 del pasado 
mes, empezó á publicar y no sabernos si termi­
nará para pascua ó navidad,1 el escalafón de 
maestros y auxiliares que ha de regir durante 
e | bienio de 1910 á 1911.
Mientras tanto adelantaremos iaonoticígs.
Ascienden á la U 1 categoría:
Por antigüedad: Don Rafael Oíero^Gáme.z, 
maestro da Málaga y don Antonio Qofízále 
Alabares, maestro de Coín. ]
Por méritos: Donjuán Fernández •Carrero, j 
maestro áe Antequera y don Antonio Alvarezj 
Aguilera, maestro de Málaga.
Ascienden á la 2.a categoría: . i
Por antigüedad: Don José Rodríguez j 
nez, maestro de Pizarra, don Roque Ayaia i 
Sánchez, maestro de Faraján, don José Gar­
da López, maestro dé Sierra de Yeguas y don 
Francisco , Viilanueva Bernal, maestro de 
■Alora.
Por méritos: Don Nicolás Leal y Chivares, 
maestro de Málaga.
Ascienden á la 3.a categoría:
Por antigüedad: Den Jtfme Griega Sánchez, 
maestro de Málaga; don Francisco Hoyos 
Mesa, maestro de Casarabonela; don Juan Ca- 
sasola Anoria, maestro de Teba; don Antonio 
Aguilaríe Flores, maestro deNerjñ; don Juan 
Espejo Espinosa, maestro dé Alameda y don 
José Gutiérrez Ortega, maestro de Málaga.
Por méritos: Don Francisco Gallero Bodíllo, 
maestro de Canillas de Aceituno, don Fernan­
do Rodrigo Rodríguez, maestro de Ronda y 
don Mateo García de las Heras, maestro de Al- 
haurin el Grande.
din?*©  . ■
l>« ©H&ada comprobada por los "
la boca y de la garganta, sos, ronquera, dol^r, lnfian«vion , f^tíñésí daS' ahsfct 
seauednd. s f ‘:!úciones, aforns produejua. por causa _ fiéréo r<;
ate l ps B0MALD, üreffiizdas en varíes exposiciones ^ ^
te Ve qué su» fúeron \w primeras qáe se. conocieron fié éntíü.e e»vuegio
y en el extranjero.
Ácaathéa vlfflls
Poíigíicerofosfata BOTÍALD. —• Medien» 
¡iléttio áníinourosténlco y anfidiabético. To- 
íijilea y nutre los alaternas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á t& sangre elementes para 
enriquecer el-glóbulo rojo. ” . :
Frasco de Acanthea granalnda, o pesetas. 
Fraseé del vino ‘dé -Ácaifthééí 5 pesetas»
Elixir antibacilar Em$h
DE
(TH;0 COL CÍNAMO-VAVÁP 
' ' FOSFOULICERICO)
Combate las enférníedádós'deí pedía. ; 
'Tuberculosis Incipiente; 
neumónicos; larin̂ o-tó? ingaos,
grlpslee, jsóíüdiéasj éte.v
Frecio del frasco, 5 pesetas
De venta en todas las farmacias y en ía deí autor, ’K é S e »  4® ^•sree :
ra, 17); Madrid. fflk t . \Ciiffs leí Omwmí
M i t i n  e n  M a d r i d  
En el Casino republicano de la_ calle de 
los Estudios y con una concurrencia ex tra ­
ordinaria, se celebró el domingo último en 
Madrid otro mitin de propaganda en pro 
de la supresión del impuesto de Consumos.
Además de los organizadores de está 
campaña popular, señores don Rafael He- 
redíá y don M odesto Pérez, hicieron uso 
de la palabra el exauditor de la Armada 
señor M ácías del Real, ei- catedrático don 
Andrés O vejero y los señores Tercijo 
C astro, Díaz’ (don julio) y otros.
Todos los oradores, que fueron muy 
aplaudidos, coincidieron en ía manifesta­
ción de que es de absoluta necesidad que 
en l.°  de Julio próximo queden suprimidos
los Consum as, para io cual es de esperar 
que el Gobierno cumpla su ofrecimiento de 
discutir tan pronto como el Pariamento rea ­
nude sus tareas la ley de exacciones loca-
nés Ó escuelas de niños del Rectorad
Provínolas
2 Febrero 1911? 
De Palm a
TEMPORAL
En el mar reina un temporal deshecho.
Los barcos suspendieron su salida y refor­
zaron las amarras.
DE AVIACION
El alcalde ha recibido ofrecimientos de una 
casa parisién para organizar una fiesta aviato­
ria.
Pide, como es consiguiente, la oportuna 
subvención,
estación  d e  invierno
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, deí Paí* y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras de los prlnci 
pales modistos de París; boas de piel y pluma.
Pañería» =Gran novedad en toda su escala.^.
Alfombras en piezas y tapete de Moqu la y 
terciopelo en todos tamsñs».
Extenso surtido en artículos blasccv.
Nuevo corsé Tubo Directorio
L e y  d e  easevím i& íi
Conviene á las autoridades, á los padres y 
los maestros recordar que Jos artículos 7.° y 
8.° de la ley de Instrucción publica de 9 de 
Septiembre de 1857 han sido modificados, no 
por un decreto ni real orden, sino por otra ley, 
como con3titucionalmente puede hacerse: por 
la ley de 23 de Junio de 1909, cuyos preceptos 
más importantes son:
«La primera enseñanza es obligatoria para 
todos los españoles. Los padres, tutor es ó en­
cargados enviarán á las escuelas públicas á
Añadieron que es preciso estar alerta 
respecto de la discusión de este  proyecto 
para evitar que se trate de un simple cam­
bio de nombre y que el pobre en una ú otra 
forma siga pagando lo que sólo debe p a­
gar el rico.
Se acordó constituir Juntas de defensa 
en cada distrito, quedando desde luego 
constituida la del de la Latina.
M añana domingo se  celebrará otro mi­
tin.
— D E —
«s® a 1 a
b  m í
m 9 1 1 « l i l i
i t  1 i  m m m  i M l q f  p
Salí©® S©.ba©fiSán
Como terminación de balancé, esta casa hace 
grandes rebajas en los artículos de temperada.
’ Succión da retsaws de las*a Señor» y Caballero. 
Sábanas, calchonsa y otroá artículos.
Liquidación de tdiallas ruta hilo Pañuelos ja­
retón, maateiea y servllietas, (ielchas de piqué 
de 10 á 7 peestas. .
Seccióu espacia! de pañería y Errfculos bláa
C08.
Granes oro de 2tí metros desde 10 pesetas. 
Todos e-tos artícs-dos quedan expuestos al pú­
blico en k¡s escaparates tíasda el limes 9.
íi QmUi«! áía
GOBERNACION.—Real decreto desesti­
mando el recurso de alzada interpuesto por don 
Pedro Vintró, como tutor del menor don Va­
lentín Vintró y Bover, contra la presidencia 
del gobernador de Barcelona, que declaró la 
necesidad de la ocupación de una finca pertene­
c ía te  a! referido menor.
HACIENDA—Real orden dictando reglas 
para la remuneración fija de los ayudantes de 
brigada dei Servicio agronómico catastral de la 
riqueza rústica.
—Otra declarando que el término medio del 
cambio de francos en el mes actual ha sido el 
7,56 per 100.
INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS AR 
TES.—Reales órdenes aprobando las oposicio
HLo d vOLUviuO uw h***vv ¿ ̂
léñela y escuelas y auxiliarías de mnos y nma > 
del Rectorado dé Granada.
—Oirá declarando desleídas las o^oqjeionus
á las plazas de auxiliar numerario de*, prmiei 
PTtipo, vacantes en la Sección de Natai a o ■ 
fas Facultades de Ciencias de las Umversua- 
des de Barcelona y Zaragoza. ^
—•Otra resolviendo no haber mgar,; p o r ■ 
rá, á ía provisión de íá cátedra^de: i a t o ^ t |  
quirúrgica,-con su clínica,, vacante '̂..* ¡-¡ c.... 
tad;de Medicina da la Universidat. ce '■■ •
lorié: .
—Otra disponiendo se anuncíe ü omv-u;: 
de traslación la provisión dé la cátedra .m c-..- 
fermedades de lainfencm, eos su •
cante en la Facultad de Medicina de ta Uiav_ .- 
sidad de Santiago
—Otra disponiendo s.e den ios-,ascenso» 
escala, y que los catedráticos que se 
nan pásen á ocupar én el escalafón ios niva ;- 
ros que se indican. . ,  „  .
ADMINISTRACION C E N T A o . - ^ ' u . ■ 
Justicia.-—Dirección general de 103 
y del Notariado-—Listas de aspirantes a-, n>.» 
Registros de la propiedad que se mUiQpn
—Anunciando hallarse vacantes ios Rsg': 
tros de la propiedad de Burgos y Aguisar.
Hacienda,—Dirección general da ia Deuda, 
y Clases Pasivas*:—Relación de expeuieíites 
resueltos en sentido negativo. .
Instrucción pública .-Subsecre¿ana.--Anut.- 
ciándo á concurso de traslación la previsión ac 
Iá cátedra de Enfermedades de la iníancia, va­
cante en ia Facultad de Medicina de ia Univer­
sidad, de Santiago. • ' . r ,.
Fomento. —Dirección general ae Oorus ...
blicas.—Aguas.-Autorizando a don. FajiO.
Roca para aprovechar un volumen m  P  p o ­
tros cúbicos de agttás por segundo de! rio a :--J 
car.
Comisaría general de Seguros.—Añuncimim.v 
haber quedado inserirá en el registro 
creado-en esté ministerio por la ley de j •* 
Mayo de 1908, la Sociedad La Union a! Fi.o- 
greso Fabril Humanitario.
mA, R U I?
©ipasjssi© ási8 ,t3©4©
Ss construye desde en diente has4 a una d ; - 
tadura . completa desde los n¡ás econon-n 
hasta los de má« alto precio, y todns Ijs yernas 
trabajos dentales por iosúllisios aae.Hnv :;-.
Plaza de la  Constitución 6 y 14 
al lato del establecimiento de *La E«íreU:>
GRAN INVENTO
Para descubrir agua?, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido de! ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta ia profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0‘30 pese­
tas en sellos. Peris y Valero, S, Valencia,
De Villagarcia
Mañana regresarán ios 23 buques que com­
ponen la flota Home fleet, debiendo llegar 
también, ese mismo día* 33 unidades más, en- 
tre acorazados y cruceros, pertenecientes á la 
Hota del almirante Poe.
(Aqui permanecerán hasta el 11, que zarpa­
ran unos para Corttña y otros para Ferrol y 
Qlocéster,
E l lla v e ro
D e  D a s l á f f é n
No cesa el temporal y continua el mar ofre­
ciendo un terrible aspecto.
^Las olas han barrido la playa, llegando hasta
Los marineros no recuerdan otro igual.
oe practican esfuerzos heróicos para salvar 
barcos y tripulaciones.
Hay muchos marineros gravemente heridos.
También desaparecieron algunos tripulantes, 
suponiéndose que han perecido.
oábese de bastantes que abandonaron los 
barcos veleros, refugiándose en el vapor mer­
cante Numancia.
Se han perdido muchas mercancías. 




S A N T O S ,  1 4 - M A L A G A .
Establecimiento de Ferretería, Hatería de Oó 
ciña y Herramientas de todas clases,
Para favorecer a! público con praHcs muy ven 
tajosos, ss venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40-3=3,75*4,50-5,tS*6j2S~-7—9 -  
f.0,80-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías,
Se hace un bonito regalo & todo diente que com­
pre por valer de 25 pesetas,
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos
ESos de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.l í e  VCHittBIl U! io-- ,  „
Unico representante Fernando Rodríguez, re- 
rreísría «El Llavero». ,
Exclusivo depósito des Bátasmo Oriental.
NAUFRAGIO
iía eJltra( â d£l puerto de Muros naufragó 
K lan5ha P8s9uera, ahogándose dos tripu­
la emb L°8 ĵ emá8 l° i raron , salvarse, asidos á
EXPLOSION 
Ha ,ü 'as Ñ P 8 yic^^o ocurrió la explosión 
obrerosaftUĈ ° ^  d5namiía preparaban los
Cuatro de ellos resultaron muertos, y do s ' 
gravemente heridos.
m  t S i r a Pr u|°  en 108 comp!lflero8 t a «
JLa A.lega
Ü©sfáai3*sist y  Ti@sisis di© Wiia©@ 
— de —
O I P B I A N O  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Morlles
18, Marfil ©amia, 18
162 EL HEROE Y EL CESAR
puestos en los buenos y malos discursos que acababan de 
pronunciarse.
Alberto esperó inútilmente escuchar úna idea nueva, 
arriesgada, pero que ofreciera un éxito más inmediato y 
decisivo que los cálculos encerrados en el estrecho círculo 
del arte. Por sso, al terminar el último, bajó la cabeza, 
permaneciendo un minuto entregado á profunda medi­
tación; luego fué alzándola poco á poco, los miró á to­
dos y, notando que aguardaban contestación suya, les 
dijo:
—Muy bien, señores, Os he escuchado con gusto,pues 
veo que iodos poseéis el arte de la guerra. Es preciso, no 
obstante, un esfuerzo supremo ea pro de la patria, que 
todo lo aguarda de nosotros, y  fío en Dios que no sa hará 
esperar mucho tiempo. Nada más puedo deciros; demos al 
enemigo dos días mas de tregua, y al amanecer del ierce- 
ro le anunciaremos la llegada al campamento español 
de su majestad imperial. Yo os ruego en mí sombre, os 
mando en el del cesar, que hoy y mañana no os ocupéis 
de nada; al siguiente día ordenará el condestable lo más 
asertado, y en el campo de batalla, en lucha el león espa­
ñol con las flores de lis francesas, nos disputaremos quié­
nes demuestran con más empeño el amor que arde en 
nuestros pechos y que benignos acogen la patria y el em­
perador. Hasta mañana, señores.
Silva y Navarro se levantaron, El primero les fué es­
trechando uno por uno, el segundo les saludó y ambos 
marcharon de allí, dejando á los otros que comenta­
ran la estudiada reserva en que se había encerrado §1 
héroe.





EL RÉRtE Y BL SÉSAR
—Lo ignoro, señores-contestó el anciano.- Pí 
indudable que sa valor lleva el sello déla prudem 
apoya un talento privilegiado. Representa, por otra p ^  
te, al emperador y nos cumple obedecer al que rara vez 
se equivoca y es nuestra señor. No es ni aun probable 
que ese afortunado mancebo intente una temeridad que 
pueda comprometer al ejército; mas si fuese capas de .ue 
cho indigno, efecto de su poca edad, detrás de él estoy yo, 
que p ro cu ra ré  contenerle y evitar fatales co.nsecuenv.«.*-3. 
Contad, sin embargo, en su genio, y si éste no os ofreció­
se garantía segura, mis canas-os la dan. Éstam̂ *?» oí 
crisis cuyo resultado no es posible prever. Esperad tran­
quilos, que en breve se.pondrá á prueba vuestro patrio­
tismo. * , o /
A la vea, y encaminándose á su tienda, decía biiva a
Navarro: v
—Esos hombres son inteligentes eomo tú, pero nada
más que como tú.
_Cierto, yo opino como ellos.
—Yo no.
—Lo supongo y esperé inútilmente oir tu opinión. 
—Guando lo sepan se llenarán de asombro.
_Pero, hombre, ¡á unos señores tan principales, los
más principales y valientes de España, no decirles usa 
sola palabra!
—Más que todos ellos vale el emperador y tampoco 
escuchó de mis labios el pensamiento que intentaba rea-
—Lo creo. Tu reserva no conoce rival en el mundo. 
—Consiste, Navarro, en que deben hablar mis,hechos,
en cuvo caso enmuneeen mis labios.
Zentrar en la tienda el capitón y el maestre Vieron
1
i t
P á g in a  cu a rta
—
asumas
E L  P O P V L A M V iernes 8  de F ebrero  de 1ÓÍ.1
6s ostia? laicas 
t el 11 te  Febrero
acordado conmemorar el 11 de Febrero; 
aniversario de la proclamación de la Repú- 
blica Española con una velada en el Círcu­
lo del partido, en la que se distribuirán 
premios entre los alumnos de las diferentes 
escuelas laicas establecidas en esta capital, 
nos permitimos dirigirnos á usted en súpli­
ca de que se digne contribuir á la buena 
obra, enviándonos prendas de vestir, libros 
efectivo, cualquier presente, en fin, que 
sirva de estímulo al estudio y quizás de ali­
vio á la necesidad.
n Los donativos pueden remitirse á la Se­
cretaría de este Círculo, calle deSalinas, 
numero 1, desde el día 25 del actual al 6 de 
Febrero, de ocho á diez de la noche.
Seguros de contar con su concurso para 
nuestro altruista empeño, anticipamos á us­
ted el testimonio de nuestra gratitud y con­
sideración personal.
Málaga 5 de Enero de 1911.
Presidente, Pedro Gómez Chaix.— 
El Vicepresidente, Alfonso Pérez Muñoz 
—Ed Tesorero, Miguel del Pino R u iz .-  
E< Contador, Domingo del Río Jiménez. 
—El Bibliotecario, José Somodevilla Ló- 
PJZ Los vocales, Ramón Ruiz Mussio, 
Enrique Robles Hurlado, José Romero 
Martín. Narciso Pinero Cuadrado.—E 
Secretario, Aurelio González Orozco.- 
El Vicesecretario, Luis del Castillo Al 
daña.
U N  TALLER DE LAVADO \ PLANCHADO MECÁNICO ( M i  AMERICANO),— GRANADA 13, CAMISERÍA DE J, GARCÍA LABIOS
Esta casa tiene el honor de participar á su numerosa alieRtsla y al público en general, que asaba de montar un taller de lavado y planchado mecánico (sistema americano) á la altura de los mejores d 
París, Berlín, Londres y New York.—Este sistema es el único que no estropea ni quema la ropa con privilegio de un blanqueo especial que la hace parecer siempre nueva. Da brillo a los cuellos por ambo 
lados, Iq que facilita que corran las corbatas.—El cliente que pruebe una sola vez le será imposible conformarse con las imperfecciones d¿l trabajo á mano.
PRECIOS.— Un cuello, 010  céntimos; un par de pufim, Q‘IO ídem"; una camisa flexible, 0‘40 ídem; una camisa planchada, 0{50 ídem
NOTA,—Las prendas se entregan en ealle de Granada número 19 y se devuelven á domicilio.
El equilibrio indispensable entre los in­
tereses diversos de las pequeñas naciones 
que lograron sacudir el yugo musulmán en 
el siglo pasado, se había turbado por la 
alianza de los turcos con Rumania, que de- 
jaua á merced d.s ambas la preponderancia 
en la hermosa península de la Europa me­
ridional.
Frente á dicho grupo, ha venido á surgir 
otro; el de Bulgaria, Servia y Grecia, que 
servirá de contrapeso á aquél, haciendo in­
eficaces la provocaciones de Turquía y au 
mentando las probabilidades de que se 
mantenga la paz en aquella región.
Ni una ni otra alianza podrán, por si so­
las, resolver los problemas balkánicos, ni 
siquiera simplificar sus términos irreducti­
bles; pero servirán para dificultar una agre- 
S101}> 9u.e surg>ría. seguramente, ante la 
prooabihdad de que resultase impune.
La labor orgánica *del ejército turco, que 
le ha hecho progresar de un modo visible, 
y en sus intenciones de rehacer su Marina 
en plazoj^reve, no dejaban lugar á duda 
sobre sus propósitos de aprovechar un mo­
mento favorable para volver á su perdida 
preponderancia.
Bulgaria y Servia tampoco se han dor­
mido y son capaces de presentar contingen­
tes militares muy eficaces, dentro de la pe- 
queñez de sas recursos.
Grecia, en cambio, no consigue resta­
blecer el buen espíritu de sus tropas, per­
turbado por la constante agitación política 
endémica en aquel histórico pueblo.
La intervención de las demás potencias 
de Europa en el litigio oriental se ve, como 
siempre, coartada por Inglaterra, que no 
ha de permitir en el Bosforo ningún pabe­
llón más que el turco, y por la rivalidad 
creciente de Italia y Austria que inutiliza, 
por ahora, la acción de las dos. aunque sea 
preciso reconocer las ventajas obtenidas 
por el Imperio austro húngaro.
Ambas potencias aumentan su poder na­
val para no perder su puesto en el Adriáti­
co y ademas, porque ni Austria olvida á 
Venecia, ni los italianos al Tirol.
jtoraas i  acdidi pira cal­
zar m  dffifsdi y p e  m 
lastime el calzada. I s  lo mis 
práctico y coitfnicitt para 
editar tos callos, juanetes y 
otros padecimientos de ios 
píes.
En eata fábrica, movida por electrici­
dad con todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran ios compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco 
chapadas á preaios reducidos; envío,* 
cualquier punto de España ó del extran 
jero.
P O Z O S  D U L C E S  3 1 , B I I L I G i
Deutsche Schule in Málaga
Calle Doña Trin ida d Drund 7 IB
Wir erinnern darán, dass die ordentliche Generalversammlung heute Mittwoch, 25 Jarma 
abends 8 I|2Uhr im SchuUokal stattfíndet. Tagesordnung: Rechnungsablage und Entlastung de& 
Vcrstandes. Un zahireiches Erscbeiner bitíet.— Der Vorstand.
m
Aguas de Lanjarón
■u. signe de la Salud dé Lardarán conviene S todo 
fícete por profesión lleva vida sedentaria y 
F folia de ejercicio no hace de un modo comple­
to hi digestios -Molina LariÜ 11.
£a política de ](erja
Firme en mi propósito de dedr las verdades 
á los raangoneadores de la política de Nerja, y 
puesto que las autoridades superiores de la na­
ción se preocupan tanto en resolver el terrible 
y aterrador problema del hambre, voy boy á 
decir algo respecto al modo que aquí tienen 
para quitarle á todo nerjeño la idea de emigrar 
á tierras lejanas y desconocidas. Los habitan­
tes del extrarradio, á pesar de que los frutos 
que la tierra da cada año son menos y peores, 
tienen la cuota asignada por la Administra­
ción de consumos en el año 1910 mayor á la 
de todos los años anteriores.
Aquí con tal de cobrar dinero, no tienen en 
cuenta los políticos puestos por la santa y bon­
dadosa Casa, que los infelices habitantes del 
extrarradio viven como ¡os moros. A dos le­
guas de Nerja se encuentran los «Partidos:», de 
«Río de la Miel» y «La Marina». Allí en chozas 
reducidas y medio haraposos, viven un puñado 
de seres humanos, cuyos medios de vida no 
son otres que improductivas viñas, cuatro oli­
vos y reducidísimas tierras de regadío. A par­
te de este calvario,que en su mayoiía lo pasan, 
se puede decir que la totalidad de los artículos 
para comer los compran en las tiendas de Ner­
ja, como se puede justificar por los comercian 
tes de esta plaza-
Puesbien; sin embargo, de tantas realidades 
humanas, como antes digo, les exigen que pa­
guen en consumos lo que para sus hijos no tie­
nen, y en particular este año pasado, que con 
relación á la de los años anteriores, es suma­
mente excesiva la cuota.
La clemencia del caciquismo que sufre Ner­
ja no queda aquí, lector querido. Hay algo 
más que demuestra la protección hacia el pró- 
;imo; quedan los que un caciquismo rancio é 
improcedente en estos tiempos de progreso 
sostiene para que acosen más y más á un pue- 
í b!o digno de mejor suerte, como es Nerja.
El articulo 64 del Reglamento para la admi­
nistración y exacción de) impuesto de consu­
mos, dice: «La Administración está obligada á 
promover ia celebración de los conciertos, y 
una vez fijado el importe qe éstos, lo hará co-
nocer á los interesados por medio de papeleta 
duplicada, en uno de cuyos ejemplares firmará 
su conformidad ó la negativa á concertarse.» -  
Este artículo y el 65 que trata de una papeleta 
análoga, fueron cumplimentados por la Admi­
nistración de consumos de Nerja en el año 
1910, mandando á los vecinos del extrarradio 
un papel que dice así: «Administración de con­
sumos de.—En cumplimiento á las prescripcio­
nes del capítulo 5.° y disposiciones siguientes 
de la Instrucción, referentes á los conciertos y 
encabezamientos obligatorios, comparecerá us­
ted en esta Administración de consumos, 
calle San Miguel, para el concierto á las 13 del 
día 2 al 10, con el fin de que tenga lugar dicho 
concierto, advirtiéndole que de no comparecer 
en el día señalado, se procederá á repartirle la 
cuota que obligatoriamente le corresponda, 
según previene el Reglamento, sirviéndose 
firmar como enterado el duplicado de ¡a pre­
sente á los efectos que haya lindar. Río la 
Miel 4 Abril de 1910 —Categoría'3.a.—Fami­
lia 3.—Señor don Vicente Centurión Callejón. 
- Partido.—Río !a Miel.»—Es, decir, que ni se 
expresa e! nombre de la Administración, ni 
está firmada por nadie nitampoco tiene sello. 
Ahora cabe preguntar: ¿Es esa la papeleta que 
determinan los artículos 64 y 65 antes citados?
A pesar deesa legalidad, ios pobres del 
extrarradio fueron á la administración de con­
sumos de Nerja, encontrándose con un hijo del 
rematante, quien manifestó que fueran á la ca­
sa de un tal don José Escobar. Como ellos sa­
bían que la casa del tai Escobar, no era la ad­
ministración de consumos, le decían a! mucha­
cho que encima de las costillas llevaban dos le­
guas de caminata y que en virtud de ello se 
les buscaba un perjuicio grande, pues como 
pobres trabajadores del campo perdían el jor­
nal del día.
En esta forma vinieron á Nerja dos ó tres 
veces, sacando siempre el mismo resultado.
Así las cosas, ha llegado el año 1911 y el 
día 20 del mes actual el vecino del extrarradio 
Miguel Jiménez Cecilia, recibió una papeleta 
de citación por el Juzgado municipal de Nerja, 
psra que el día 22 de Enero compareciera ante 
dicho tribunal para pagarle al rematante de 
consumos José Armijo García, la cantidad
de 24 pesetas 88 céntimos, por concepto de 
consumo ó concierto del extrarradio.
El Jiménez Cecilia, se presentó el día 22 en 
el Juzgado, encontrándose la puerta de dicho 
tribunal cerrada, pues como domingo no funcio­
naba.
Otro día perdido, y el pobre Cecilia con sus 
64 ó 65 años de edad, tuvo que emprender la 
marcha de cerca de dos leguas y hasta el día 
24 que se celebró el juicio.
Llega el 24, se celebra el juicio en el que 
puso de relieve que había ido tres veces á la 
administración, á concertarse, manifestando 
que no se le había mandado las papeletas que 
determinadan los antes citados artículos 64 y 
65, y que en una de las veces-que fué á la ad­
ministración, el José Escobar antes referido, 
descompuesto, sacó papeletas de un cajón y 
delante del Cecilia y otros las tiró por el suelo.
El rematante por toda contestación presentó 
al tribunal el presupuesto del extrarradio apro­
bado por la administración de Hacienda de la 
provincia.
En el diligenciado del presupuesto se dice 
que se puso de manifiesto al público, que el 
Boletín oficial se dló á conocer á los del extra­
rradio, que se llenaran todos los requisitos le­
gales. Entonces, si se llenaron las formalida­
des reglamentarias, ¿por qué tengo yo papele­
tas, sm expresar la administración, sin firmar 
y sin sellar?,
Pues bien, al día siguiente de la celebración 
de! juicio, fué el Miguel Jiménez Cecilia, al 
Juzgado municipal, y qué asombro no sería el 
de éste pobre anciano, cuando le dijeron que 
por el débito y demás, serán las costas, tenía 
que entregar 36 pesetas con 50 céntimos.
Dicha cantidad la hizo efectiva, teniendo pa­
ra la apelación correspondiente, la copia de la 
sentencia y el recibo de haber entregado las 
36;50 pesetas, ambos firmados por el secreta­
rio del Juzgado municipal.
De la rectitud del tribunal nadie puede du­
dar, pues uno de los dos adjuntos es don Juan 
Bautista Moreno Leiva, concejal del Ayunta­
miento y actual empleado en la Administración 
de consumos.
El otro adjunto es don José M.a Periago, 
maestro de azúcar de la fábrica de Larios.
Para terminar e3te asunto y demostrar que 
en la administración de consumos de- Nerja en 
el año 1910, han dejado de llenarse muchos re 
quisiíos, diré que obran en mi poder varios re 
cibos escritos en un pedazo de papel de barba 
y con firma y letra de individuos empleados en 
consumos. A
Para dar una idea copiaré uno solamente 
Dice: «Ha satisfecho fulano de tal, aquí el nom­
bre, cuatro pesetas por medio año de concier 
to.—Nerja 31 de, aquí el mes, de 1910.—José 
Escobar. Rubricado »
Y digo yo ahora, ilu3trísímo señor Delegado 
de Hacienda de Málaga, señor Administrador 
de Hacienda de Málaga, así debe de cumplir la 
administración de consumos de Nerja el artícu­
lo 55 del ya citado reglamento, artículo que di­
ce: «Para cada adeud®, sea cuál fuere su im­
portancia, se expedirá una cédula talonaria, 
autorizada por el jefe del punto, expresando 
en ella el fielato correspondiente, la cantidad 
de las especies, los derechos, los recargos, el 
total y la fecha en que se expide.»
Esperamos hasta ver si las autoridades su­
periores proceden en justicia.
Al Excmo. señor Gobernador civii de la pro­
vincia, muy respetuosamente le decimos, que 
el alcalde de Nerja hace pagar por cada cabra 
de las que entran en el pueblo, tengan ó no 
feche, 30 céntimos al mes. Este impuesto, ade­
más de no haber existido nunca en Nerja, va á 
traer un conflicto, pues la leche es de suma ne­
cesidad, y claro es que por dicho impuesto los 
cabreros tendrán que venderla más cara. Cuan­
do llegue ese momento, que será muy pronto, 
los infelices que, sin embargo de estar enfer­
mos, apenas si pueden catarla ¿qué harán 
Excmo. señor Gobernador demócrata y fias! 
descendiente de Nerja? ¿No tienen bastante 
los pobres cabreros, con pagar 35 céntimos 
por cabra todos los años á los rematantes de 
los pastos de la dehesa? Si es que no se recau­
da bastante, ¿no hay casas en Nerja, para que
OESCO SfFlA f* 0 g  m n A c u M t m
E l  c l f r a S o  & 
d a  M a g n e s i a  g
B i s h o p  es una 9  
hebidp refrescante « 
que puede tgmaise 
eon perfecta según- 
k  dad du«atwe todo el 
año. Además de ser 
agradable como be­
bida matutina*, obra 
con suavidad sobre 
el vientre y la piel.
Se recomienda espe­
cialmente para per­





Slnaimente inYCrtt*» o por AlfreI) Bis­
hop, es le Única pre- I 
paraciórt pura entre 
fas de su clase. No 
bay ningún substi­
tuto «tan buéno». 
Póngase especia] cui­
dado en exigir que 
cada frasco lleve el 
nombre y las señas 
de Alfred Bishop, 
48, Spelman Street, 
London.
OsfEOnfio!. da im ita c ió n ..
■ A 6NC8M DE BISHOP
de V-
anos
ajû poiia& oidiibu y linio
de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
Casa fundada en @8 año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.° 20, expende lo 
vinos & los siguiente? precios:
Vinos de Yadepeña Tinto 






Una bote V a de 3(4
1 Viribfl Valdepeña Blanco 
Una arroba de 10 litros Valdepeña Blanco pts. 6‘50 
t}2 • ' » 8 • » » » 3‘25
4 * > > » 1*65
Un » » » » 0*45
Una botella de 3¡4 » » > » 0*35
■ j  i • 1 1 • Pesetas'6‘50
• Ai-'‘I*'. £}l a 3*25
> 1 1 • , 2> 1‘65
• i $ t • D 0‘4S
• • • • • » 0‘3S
Vinos del país
i Blanco Dulce los 16 litros ptas, 8‘00
Pedro Ximen » » » 8‘00
Seco áe los Montes s S » 7‘00
Lágrima Cristi ' ? ».*#&, Ü?-; 12*00
Guinda , > • * » 9 12*00
Moscatel Viejo > » 9 » 12*50
Color Añejo » • * 9 9*00
Seco Añejo p ' » * > 10*00
gre de Yema ‘ » » » * 3*00
Pop  papados ppeeios convencionales
No olvidar las señas: San Juan de Dios 20 y calle Alamos n.° 1. esquina á la calle de Mariblanca
sus propietarios paguen un impuesto? Todos 
los deseos del caciquismo, son descalabrar á 
Juan pobre (y luego quieren que no emigren!
El hombre, mal... humorado de Nerja, el que 
le importó muy poco recurrir á la infame é indig 
na medida de dejar á una familia sin pan, (¡qué 
equivocado estaba y estará, pues la función 
empieza ahora!) se cree que con sus procedi­
mientos de Nerón, de Enano de la Venta, va á 
conseguir algo.
¿Eh? Un ruego á todos los señores que 
critican al movimiento popular de Nerja.
Yo, un obrero, sin conocimientos, tengo el 
gusto de retar en forma cortés para sostener 
en un sitio público, con la autorización corres- ] 
pondiente, una controversia con todos los más i 
altos de esta villa que se preocupan en censu- j 
rar el movimiento popular de esta población,' 
En dicha controversia pienso demostrarles las í 
bondades de la República y además que no sa- j 
ben donde están de pie.
J uan Loríente  E b r i. !
Nerja 30 de Enero 1911.
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un hombre que les abría los brazos con cariño y entusias­
mo, Era el conde de Usen, que les decía, estrechando á 
ambos;
-—Que sea enhorabuena, señor capitán y señor maes­
tre. Banda mejor puesta—añadió dirigiendo al primero — 
no se ha ostentado nunca.
—Gracias—le contestó Alberto.—Sabía que os ha- 
llábais en el campamento y pensé visitaros esta misma
tarde,
—Yo no vine antes por haberme encargado el condes­
table un reconocimiento cerca del Bidasoa y no he regre­
sado hasta hace una hora. Cuando llegué oí vuestro nom­
bre, que corría de boca en boca per todo el ejército, y sin 
presentarme al condestable ni á nadie, pregunté por vues­
tra  tienda y aquí os he esperado, anheloso de volver á es­
trechar á mi querido, á mi íntimo amigo. Supongo, señor 
capitán, que el hecho"de representar aquí á sa majestad el 
emperador, de lo cual me han enterado Núñez y Mendo­
za, no será razón p^ra que me neguéis un cariño ofrecido 
en días aciagos.
—No, amigo mío. Sólo una vez doy mi amistad, 
que no retiro nunca, ó lo Verifico con la punta de la es­
pada.
—Lo creo, y dudar de vos sería inicuo, impropio 
d« mí,
—Estrechadme nuevamente, noble Usen, así. Supe en 
Madrid que solicitásteis de su majestad venir á Fuente- 
n a  ía y que os lo concedió.
—Verdad es; se compone mi tercio de tres mil hom­
bres que...
—Que con su digno jefe á la cabeza he de experimen­
tar pasado mañana.
se­
da la palabra 
se fijaron en 
que fuese el
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que al resto de nuestros eonsmikdanos? ¿A qué citar un 
trono que respetáis, al monarca á quien ofrecéis vidas y 
haciendas, ni un patriotismo que asoma ardiente y anhe­
loso á la faz do los que me escuchan y á la vista de los 
que me miran ahora? Puesto que sería inútil encarecer la 
conveniencia, que ninguno de vosotros desconoce ni re­
chaza, contraigámonos á hablar da la realización de la 
idea por que todos suspiramos. Deseo saber, en una pala­
bra, cuál es vuestra opinión respecto de la manera con 
que debemos tomar á Fuenterrabía, y el tiempo que, 
gún cálculo aproximado, podrá emplearse.
Calló nuevamente Silva, cedieado @1 aso 
á los grandes que tenía en torno; pero éstos 
el coníestafele, invitándole de este modo á 
primero en hacer oir su autorizada voz.
—Señores-»-dijo aquél, comprendiendo lo que expresa­
ban las miradas de sus comgs.ñsros:—el digno represen­
tante de su majestad conoce ya mi opinión, y no siesdo 
ignorada de vosotros, es inútil que la exponga nuevamen­
te. El señor conde pretende que se ilustre la cuestión; pa­
ra esto es indispensable que cada uno de vosotros le pres­
te la luz de su inteligencia, á fin de qtfte la veamog clara, 
v terminante, y, sin duda ni vacilación, podamos optar por 
lo más conveniente.
Acabó el anciano, tomó la palabra el virrey de Nava­
rra y sucesivamente cuantos estaban allí.
Eesultó del debata el convencimiento de que tardarían 
más de tres meses en apoderarse de la plaza, que durante
este tiempo habría una mortandad horrible de francesas y 
españoles y, por último, que no debían emplearse otros 
medios que los que aconsejaban ei arte de la guerra, ex-
TOMO Til 4]
El domingo celebró sesión de Comité la Fe­
deración local, bajo la presidencia del compa­
ñero Manuel Marrón y con asistencia de todos 
los delegados que integran dicho organismo.
Entre la diversidad de asuntos que en dicha 
reunión se trataron, figuraba la huelga parcial 
que el gremio de carpinteros ebanistas, sostie­
ne con los herederos de J. Alonso, y anali­
zada detenidamente ia huelga por el Comité y 
vista la rüzén que les asiste á los. huelguistas, 
previa aprobación ias delegaciones, acordó­
se aplicar el artículo 16, érisu Yirtud imponer 
una cuota extraordinaria á las secciones 
radas, con el fin de coádyUVar al sostenimien­
to de las huelguistas.
El mitin que la Juventud socialista habia 
de celebrar el pasado domingo, en la barriada 
de la Malagüéta, tuvieron necesidad sus orga­
nizadores de suspenderlo, por consecuencias 
del tiempo, y aplazarlo, en virtud de esto,para 
el próximo domingo 5 de Febrero.
—El domingo en la noche celebró la Juven­
tud socialista, su acostumbrada sesión de Co­
mité, en que se trataron asuntos de régimen 
interior, *
m—Sigue con igual tenacidad por ambas par­
tes, la huelga que los ebanistas sostienen des­
de hace más de tres semanas con los herederos 
de Juan Alonso.
El lunes se celebró la segunda reunión de! 
Tribunal arbitral, con el objeto de ver si se 
encuentra alguna fórmula que ponga término á 
este enojoso asunto, en condiciones honrosas 
para ambas partes.
Del resultado más ó menos fructífero que 
pueda haber tenido la entrevista, no podemos 
adelantar nada á la hora en que escribimos es­
tas líneas. Pero no obstante, y una vez que co­
nozcamos el resultado da esta entrevista lo 
haremos público.
No pueden estar quejosos los huelguistas de 
ias muestras de solidaridad que constantemen­
te están recibiendo de los obreros organizados 
tanto en el orden moral como en el material
La sociedad de peluqueros El Fígaro con 
un alto espíritu de desinterés que le enaltece 
y le honra, se ha ofrecido á los huelguistas 
en orden á realizar sus servicios de Jag profe­
sión en favor de los citados huelguistas com­
pletamente gratis, mientras dure !a huelga.
Desde el 15 de Febrero, queda trasladará 
la sociedad de barberos El fígaro  al Cent - 
obrero de la calle Tomás de Cózar ñúm 12 
be encuentra enfermo, aunque no de gra-
miento 1 6 deseamos un toíal restableci-
***
La sociedad de obreros de fábricas de gas v 
electricidad de Madrid, ha fijado un aviso^ n la 
Prensai obrera recomendando á los obreros ate  
°° ¡.Je marchar á Lisboa, pue8,se Q
i diferentes capitales de Esnaña 
encargados ds ¡as fábricas de fluido S Ictrico
tgsai
son el anhelo general de todos los pbreros de 
este oficio.
Con este objeto, el domingo se celebraron 
actos públicos en Madrid, Ferrol, Bilbao y 
otras capitales, en el sentido de pedir la aboli­
ción de! trabajo nocturno en las panaderías, 
Según las noticias que tenemos, en todos los 
mítines celebrado reinó gran entusiasmo y ex­
traordinaria animación entre todos los obreros 
á quienes de esta mejora afecte,y unánime con­
vicción en todos los del gremio por generalizar 
y perseverar en esta campaña, hasta tanto se 




En las sombras entre armarios,
Donde la leve clepsidra 
Con el lentísimo ritmo 
De un tenue grano respira,
Los ensueños invisibles 
Su ala trémulos agitan,
Poiesis de azules velos 
Libra sus formas divinas.
Así por senderos varios 
Las victorias se encaminan 
De nuestro espíritu, y varias 
Del tiempo las ironías.
Francisco Díaz Plaza
Olérnsis Anemia
Los individuos cloro-anémicos de j 
ambos sexos son terreno abonado | 
para adquirir las afecciones consun­
tivas, curándose después de tomar 
alguno» frascos del más potente de j 
líos TonicoS-R vC onstitiiyentes, ‘ 
que es el " .
SAI2 DE CARLOS, la decolora­
ción de los labios, encías y cara 
cesan, adquiriendo poco á poco el j 
tinte robado norm al; el apetito 
rehace, las fuerzas aumentan y rá­
pidamente se recobra la salud. En 
la mujer se normaliza la menstrua» j 
ción y  desaparece la Leucorrea, 
si la hay. *
Casi todos los NIÑOS de ambos j 
sexos están aném icos, y necesitan 
un tónico poderoso, á la vez quej 
inofensivo, para ayudar á  su desar­
rollo, siendo el mejor por sus segu­
ros efectos, el Dinamógeno, que| 
además cura el raquitism o y Un» ¡ 
fatism o.
Es útil para los viejos, debilita­
dos por la edad y  faltos de energía 
y para el enflaquecim iento, pues 
activa la nutrición.
De vm ta en las principales farmacias 
del mundo y  Serrano, 30, MADRID
Se remite folleto á quien lo pida. m
se abstengan d    i  n s f  en­
cuentran en p kL 
l elle 
de esta segunda capital extranjera, con el oro- 
pósito de reclutar obreros gasistas aue Ip<s ha 
gan traición á los compañ J o s S S t o S !  ha'
íw l! ! iud de- ,os acuerd.03 tomados por la 
ideracion nacional de panaderos de Esoañn
turnoír?nbnrIaru ° rla  abo,idón del trabajo Pnoc-
deradóí emnl° Sf  8probó por ,a cita’da Fe- 
el Ífn Ha l.emp -c er una eeneral campaña, con el fin de conseguir los acuerdos tratados y que
. Cajífas ele á %  perlas 
Ge venía ep Todas las farmacias 
Unico importador: 
IMRlQUE FRINKEN, MALAGA'Urwnwn— rnrnrnihmitmrmmM mi» i,,,,,..»,«r ji,i„n,,i
